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El estudio técnico de rutas y frecuencias del transporte público para el Cantón San Pedro 
de Pelileo, Provincia de Tungurahua, tiene como finalidad  realizar un análisis técnico de 
la situación actual del transporte público, proponer nuevas rutas con la asignación de un 
número de unidades que cubran la demanda insatisfecha del Cantón. La investigación  
inició con la recopilación de información básica que conserva la empresa pública 
mancomunada de tránsito de Tungurahua, además la información proporcionada por los 
socios de la Compañía de Pasajeros Urbano Transturb Ciudad Azul, la misma que 
actualmente presta el servicio de transporte público. La población objeto de estudio fue 
las 6 parroquias que no disponen del servicio óptimo para su movilización,  para el 
presente año su población es 49.333 habitantes, a los cuales se realizaron  encuestas para 
la determinar la situación actual de su movilidad. Se comprobó la falta de cobertura del 
servicio en determinados sectores, carencia de unidades del servicio de transporte, 
incumplimiento de rutas y frecuencia. Al   concluir el trabajo de campo y la digitalización 
de la información obtenida, se justificó la modificación en las frecuencias del servicio en 
intervalos de tiempo en sus tres rutas establecidas por la ANT y la necesidad de la 
creación de 2 nuevas rutas y frecuencias establecidas en el presente estudio 
respectivamente. Se recomienda  el incremento de 9 unidades para la cobertura del 
servicio ya que en el Cantón se deberá contar con un total de 28 unidades, buscando 
satisfacer la demanda actual de los habitantes del Cantón San Pedro de Pelileo. 
 
Palabras Clave:<CIENCIAS ECONÒMICAS Y ADMINISTRATIVAS><REDISEÑO 
DE FRECUENCIAS><INCREMENTO DE RUTAS><TRANSPORTE 




Eco. Nicolás Collaguazo Suquillo  





The technical study of routes and frequencies public transport in San Pedro de Pelileo 
Canton, Tungurahua province aims to make a technical analysis of public transport 
current situation, propose new routes with the allocation of a number of buses that meet 
the unmet demand of the Canton. The research began with basic information gathering 
that preserves the joint-transit public company of Tungurahua, in addition to the 
information provided by the members of Compañia de Pasajeros Urbano Transturb 
Ciudad Azul which currently provide public transport service for their mobilization. For 
this year its population is 49,333 inhabitants, whom surveys were applied to determine 
the current situation of their mobility. At the end of the field research and the 
digitalization of obtained information, the modification in the service frequencies were 
justified with time intervals in their three routes established by ANT and the need of 2 
new routes creation and frequencies laid down in the present study, respectively. It is 
recommend the increase of 9 buses for the coverage of the service since the Canton must 
have a total of 28 units, looking to meet the current demand of San Pedro de Pelileo 
Canton inhabitants.  
 
Keywords: < ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES><REDESIGN OF 






El objetivo principal del siguiente trabajo de titulación es determinar la situación actual 
del transporte público para la población del Cantón San Pedro de Pelileo, conocer sus 
principales problemas existentes, y dotarles de un servicio de transporte acordes a las 
necesidades de sus habitantes.  
El servicio de transporte público es un medio de transporte significativo que permite 
movilizar personas en una forma masiva desde su lugar de origen hacia su lugar de 
destino, el mismo que permite la comunicación y desarrollo de los pueblos, ya sean estos 
pequeños, medianos o grandes.  
Una de las principales  necesidades básicas de los pueblos a nivel mundial es el medio de 
transporte en el cual puedan movilizarse a realizar sus actividades cotidianas, un pueblo 
que tenga un sistema de transporte eficiente, con rutas y frecuencias establecidas acorde 
a las necesidades, los pueblos que dispongan de un servicio de transporte publico eficiente 
manifiestan que se encuentra en vías desarrollo, los mismos despliegan mayor 
crecimiento económico y bienestar social dentro del mismo. 
El presente trabajo de investigación está desarrollado de la siguiente manera: 
Capítulo I, el problema de investigación es detallado escrupulosamente, en el cual se  
describe el planteamiento, la formulación del problema, la delimitación, justificación 
donde se puntualiza la importancia de la investigación, relacionado con sus objetivos del 
mismo. 
Capítulo II, en el presente capitulo se específica el marco referencial donde detallaremos 
los antecedentes investigativos, fundamentación teórica, hipótesis, y las variables que 
serán analizadas.  
Capítulo III, comprende al marco metodológico, aquí se detalla la metodología, métodos 
y técnicas a utilizar en la presente investigación, una de las fundamentales técnicas 
utilizada es la encuesta dirigida a los habitantes del Cantón.
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Capítulo IV, está dado por el marco propositivo “Estudio técnico de rutas y frecuencias 
del transporte público, para el Cantón San Pedro de Pelileo Provincia de Tungurahua” 
donde se describe los resultados alcanzados en la investigación, para la determinación de 
nuevas rutas del transporte público, finalizando con las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
El transporte a nivel mundial es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de la 
sociedad, mediante el cual comunica y moviliza a las personas, lo que ha permitido el 
crecimiento económico y social  de los pueblos, el crecimiento poblacional, el desarrollo 
de la  tecnología ha ocasionado que el transporte público evolucione con el pasar de los 
años, lo cual permite brindar un mejor servicio a sus usuarios. 
El Cantón San Pedro de Pelileo está localizada en la región Interandina, ubicada en el 
centro de la  Provincia de Tungurahua, su población aproximadamente para el año 2018 
es de 63.222 habitantes, tiene una superficie de 202.98km2, su gran crecimiento 
poblacional y su desarrollo económico del Cantón ha conllevado que su población tenga 
que movilizarse a realizar sus actividades cotidianas en sus distintos lugares de destino.  
Los habitantes del Cantón tienen un significativo movimiento de sus habitantes, sus 
múltiples acciones de desarrollo productivo, educativo, comercial y turístico. Entre las 
principales actividades que desarrolla la población del Cantón es la confección del jean, 
el comercio al por mayor y menor y sus actividades académicas, por lo cual la población 
necesita movilizarse a los diferentes lugares de trabajo, para lo cual necesita de un servicio 
de transporte en el cual pueda movilizarse.  
El rápido crecimiento urbano de la cabecera cantonal en forma expansiva y crecimiento 
de las cabeceras parroquiales en forma dispersa ha ocasionado que determinados lugares 
no dispongan de un medio de transporte. La presente investigación se la realizo por el 
malestar de la población del Cantón San Pedro de Pelileo al no disponer de un servicio 
de transporte público que cubra la demanda insatisfecha de sus habitantes, puesto que la 




En el Cantón San Pedro de Pelileo existe una gran cantidad de camionetas de carga liviana 
y transporte mixto las cuales son utilizadas para movilizar a las personas a los diferentes 
destinos, pese a que estos vehículos no son autorizados para el traslado de personas, estos 
lo realizan de una manera ilegal como lo demuestra la figura N.- 1 
Figura 1: Traslado de los pasajeros en los baldes de las camionetas. 
 
 Fuente: Alejandro Villacís 
 Elaborado por: Alejandro Villacís  
Las cooperativas de transporte de camionetas trabajan de una manera inaudito realizando 
taxi rutas transportando a la población del Cantón en lugares inseguros de los vehículos  
(baldes), poniendo en riesgo la integridad física,  al no disponer de un servicio adecuado 
los habitantes hacen uso de este medio de transporte para movilizarse. 
La COMPAÑÍA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A. 
opera bajo la modalidad de transporte público Intracantonal de pasajeros, la cual esta 
domiciliada en el Cantón Pelileo Provincia de Tungurahua, la cual obtuvo su personería 
jurídica mediante la resolución N.- 1149-09.A.DIC-00093 de fecha 22 de abril de 2009, 
la cual es la única compañía de transporte público autorizada por la Agencia Nacional de 
Tránsito (ANT), para brindar el servicio a la población del Cantón, dicha operadora de 
transporte público actualmente se encuentra bajo la jurisdicción de la empresa pública 
mancomunada de tránsito de Tungurahua.  
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Figura 2: Unidad de transporte de la Compañía de transporte ciudad azul 
 
  Fuente: Alejandro Villacís  
 Elaborado por: Alejandro Villacís  
Actualmente la  compañía de transporte público cuenta con 19 unidades para la prestación 
del servicio a la población del Cantón la cual cuenta con tres líneas con rutas y frecuencias 
emitidas en el contrato de operación la cual fue emitida por la Agencia Nacional de 
Tránsito (ANT), las mismas que no cubren las necesidades de movilización de la 
población, lo cual causa malestar en la misma por no disponer de un servicio de transporte 
en los centros generadores de viajes acorde a sus necesidades y su economía. 
1.1.1 Formulación del Problema  
¿De qué manera influye en la población del Cantón san Pedro de Pelileo la realización 
del estudio técnico de rutas y frecuencias del transporte público?  
1.1.2 Delimitación del problema  
La presente investigación se realizara bajo los siguientes parámetros: 
Objeto de Investigación: Transporte público. 
Campo de acción: Gestión de transporte terrestre  
Localización: Cantón San Pedro de Pelileo. 
Tiempo: 2017 – 2018. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  
El proyecto se desarrolla con el auspicio de la empresa pública mancomunada de tránsito 
de Tungurahua, la misma que facilita el acceso a la información necesaria; considerando 
además que los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión de Transporte están en 
la capacidad de desarrollar este tipo de indagaciones y la tutoría de los docentes del área, 
los mismos que nos orientan en la presente investigación, para que el rumbo de la misma 
alcance todos los objetivos  planteados. 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad aplicar los conocimientos 
adquiridos  a lo largo de nuestra formación profesional, con el fin de favorecer a la 
población del Cantón.  El crecimiento y desarrollo poblacional, económico, industrial, 
educativo y cultural gira en torno al transporte, constituyendo el transporte actualmente 
en un eje prioritario para el avance de las ciudades, por tal razón es vital una actuación 
oportuna de las autoridades brindar un servicio de transporte público de calidad y 
eficiente, es por ello que la clave es una correcta planificación.  
El realizar un estudio técnico de rutas y frecuencias para el transporte público, radica en 
la necesidad de contar con los elementos, recursos y los fundamentos técnicos, suficiente 
que orienten y respalden las decisiones de las autoridades y organismos encargados, para 
que se cumpla con los objetivos y aristas de la gestión y planificación del transporte, 
originando un impacto positivo que dinamice el sector productivo y económico, 
trasladando a los usuarios de un lugar a otro de una manera rápida, a un costo razonable 
y en el menor tiempo posible. 
El transporte público representa un eje importante a nivel local para la dinamización de 
las actividades cotidianas de la población del Cantón San Pedro de Pelileo, por lo cual es 
relevante realizar la presente investigación del transporte público  en función de la calidad 
del servicio que perciben los usuarios, con la finalidad de proponer soluciones  típicas a 








1.3.1 Objetivo General  
 Realizar el estudio técnico de rutas y frecuencias del transporte público, para el 
Cantón San Pedro de Pelileo, Provincia de Tungurahua. 
1.3.2 Objetivos Específicos  
 Determinar las rutas y frecuencias que actualmente se ofertan a la población del 
Cantón San Pedro de Pelileo. 
 Analizar la situación actual de rutas y frecuencias del servicio de transporte público 
del Cantón San Pedro de Pelileo. 
 Elaborar una propuesta técnica de rutas y frecuencias que cubra la demanda 
insatisfecha de la población del Cantón de forma eficiente y de calidad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  
2.1.1 Generalidades   
El transporte actualmente se lo considera como uno de los pilares fundamentales para el 
desarrollo cultural y económico de los pueblos, debido a que todas las personas 
necesitamos un medio de transporte para movilizarnos de un lugar a otro, con el desarrollo 
de la tecnología, en la actualidad existen diferentes medios de transporte de acuerdo a las 
necesidades y la condición económica de cada individuo así tenemos los siguientes; el 
transporte aéreo, transporte marítimo, y el transporte terrestre.  
El crecimiento poblacional en los últimos años en Latinoamérica ha conllevado a la 
creación de asentamientos en diferentes zonas alejadas de las ciudades o zonas donde 
carecen de los servicios de transporte, el medio de transporte se ha convertido en una 
necesidad básica pues todos nos movilizamos diariamente a realizar nuestras distintas 
actividades así mencionaremos los medios de transporte terrestre más utilizados: bus, 
taxi, auto propio, bicicleta.  
2.1.2 Transporte público  
El transporte público en la actualidad se ha convertido en uno de los ejes fundamentales 
para el desarrollo de las pequeñas, medianas y grandes ciudades debido a su gran facilidad 
de acceso para todas las personas sin restricción con su condición social o económica, el 
transporte público transporta personas en gran cantidad, por lo cual se reduce el número 
de vehículos en las vías, la contaminación ambiental y tendremos una mejor movilidad. 
Contar con un servicio de transporte público óptimo que cubra las necesidades 
desplazamiento de las personas es de vital importancia en las diferentes ciudades pues 
ayudara a reducir el uso del vehículo propio. 
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2.1.3 Planificación del transporte público  
La planificación del transporte es una de las bases importantes para el desarrollo de las 
pequeñas, medianas y grandes urbes, la planificación conlleva  tener un equilibrio entre 
los diferentes factores que intervienen en la organización, mediante un análisis del 
contexto actual podremos realizar una óptima situación del futuro para una buena 
movilidad. 
Figura 3: Factores de la planificación del transporte  
Fuente: Transporte público Molinero, Sánchez 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
La planificación del transporte público urbano colectivo admite conocer los problemas 
existentes en los diferentes factores que intervienen y crear posibles soluciones, en los 
últimos años esta organización se ha orientado a promover distintos modos de transporte 
que sean amigables con el medio ambiente, que sean accesibles a toda la población sin 
restricción por su condición económica.  
En ciudades desarrolladas el transporte público transitan por carriles reservados o 
exclusivos, lo que no sucede lo mismo en urbes pequeñas o no desarrolladas el transporte 















2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
2.2.1 Transporte  
Según el autor (Bembibre, 2010) “El término de transporte se utiliza para designar el 
movimiento que una persona, objeto, animal o fenómeno natural hace desde un lugar a 
otro”.  
 
2.2.2 Requerimiento de la comunidad  
Los pueblos interesados de la prestación del servicio de transporte público óptimo para 
sus habitantes,  deben poseer centros de atracción  de viajes, los mismos deben  normalizar 
por sus actividades económicas, el desarrollo urbano, los cambios del valor de uso de 
suelo, el medio ambiente, el uso eficiente de la energía, todo estos aspectos deben 
normalizarse de acuerdo a las características y necesidades de los pueblos, los mismos 
que facilitarán el desarrollo económico.  
 
2.2.3 Requerimiento del usuario 
Uno de los trascendentes requerimientos de los individuos es disponer de un medio de 
transporte para su movilización,  contar con  un buen servicio el usuario debe disponer 
con paradas cercanas. El usuario pretende tener un servicio acorde a sus necesidades de 
movilización,  un servicio confiable que permita abordar el medio de transporte, puntual 
con tiempos de demoras aceptables para el usuario. Las demoras pueden ser mayores si 
el trayecto del viaje es largo o son ocasionadas por congestión vehicular, para tener un 
buen servicio uno de los elementos fundamentales involucra el control ejecutante del 
sistema, para alcanzar una confiabilidad, para lo cual se debe efectuar la dispersión de 
derecho de vía del transporte público, para establecer una confiabilidad en el usuario.  
Uno de los factores principales para que la población haga uso del transporte público, 
estará dado por los tiempos de recorrido, intervalos de las unidades de transporte entre 
cada unidad no deben ser largos, las paradas o terminales deben ser cercanos a los centros 
de atracción de viajes, todos estos aspectos son un elemento importante  en la elección 
del medio de transporte, si estos no son acorde a los requerimientos del usuario el 
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transporte público será desplegado por otro medio de transporte. Un requerimiento 
fundamental a tener en cuenta el usuario es el costo que presenta el transporte, la parte 
más impactante es la tarifa. Es trascendental tener presente que para el uso de un vehículo 
particular  los costos de acceso a que incide y fundamentalmente el estacionamiento el 
cual necesita.   
2.2.4 Redes de transporte en áreas de baja densidad 
Para un buen desempeño del transporte público debe existir una demanda de viajes 
admisibles para este medio de transporte. La posesión de automóviles en áreas de baja 
densidad es alta, el transporte público no encuentra  la forma de prestar un buen servicio 
para la población con baja densidad de viajes a un costo permisible. Del 50 al 60% los 
desplazamientos de la población de las ciudades medias se realizan en transporte público, 
mientras tanto se supera el 80% de los movimientos de los habitantes en transporte 
público en urbes de mayor tamaño. En áreas de baja densidad el transporte público puede 
desempeñar dos diferentes papeles. 
 Para aquellos que no poseen automóvil se debe proporcionar de movilidad básica, 
para lo cual debe existir un número de viajes fundamental para que pueda existir el 
servicio de transporte público, pues este segmento de la población requiere 
movilizarse al trabajo, compras, educación.   
 A la población que no dispone de un automóvil facilitar de un servicio alternativo. Se 
debe facilitar de un servicio competitivo con el vehículo particular para que el mismo 
pueda ser viable.  
2.2.5  Transporte público  
Según los autores (Molinero & Sanchez, 2008) definen al transporte público “Los cuales 
son sistema de transportación que operan con rutas fijas y horarios predeterminados y que 





2.2.6 Prioridad al Transporte Público  
La preferencia del  transporte público en las ciudades de Latinoamérica ha tomado gran 
apogeo en su población debido a la condición económica de sus habitantes, puesto que 
no poseen ingresos económicos que les permita adquirir vehículo propio, para que puedan 
realizar sus viajes.  
Razones para la prioridad del transporte público:  
 Un modo de transporte público transporta más personas que un vehículo privado. 
 Reducir el uso del vehículo particular. El congestionamiento es mayor cuando el 
vehículo particular y el transporte público utilizan la misma área de circulación. 
 El tiempo de viaje en vehículo particular  puede ser mayor que en transporte público,  
cuando existe preferencia  para el mismo en zonas congestionadas. 
  La prioridad del transporte público argumenta en concentraciones de  población y 
actividades económicas definidas.  
Para disponer de un buen servicio del transporte público (buses), se debe asignarles  
carriles exclusivos para su tránsito, para mejorar la capacidad vial los carriles del 
transporte público  deben ser diseñados correctamente para su circulación.  
 El transporte público (buses) puede circular en los dos sentidos en el centro de la vía 
donde se encuentran las paradas con carriles exclusivos.  
 Ubicación de los carriles exclusivos en el mismo sentido y a la derecha de la vía.    
 El transporte público (buses) tienen la ubicación de sus puertas a las izquierda, los 
carriles exclusivos deben estar en sentido contrario a la vía. 
2.2.6.1 Problemática del transporte público en áreas de baja densidad 
El servicio de transporte público en este tipo de urbes, en la generalidad de los casos 
suelen ser deficientes. Cuando existe el servicio de transporte público en estas urbes 
proporciona un servicio con cobertura limitada, con tiempos anormales, para el 
desplazamiento de la población, esto se dificulta aún más si no se cuenta con una 
infraestructura adecuada cuando los usuarios tienen que realizar transbordos. Otro 
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problema para prestar el servicio de calidad en áreas de baja densidad son las frecuencias 
del servicio son altas por falta de usuarios pues es difícil argumentar los horarios, para 
obtener una afluencia de usuarios aceptables al servicio transporte público dependerá de 
la densidad poblacional, si la población de las urbes es pequeña igualmente será los 
usuarios del servicio de transporte público.  
2.2.7 Características de los sistemas de transporte 
A continuación puntualizaremos lo que podemos distinguir dentro de un sistema de 
transporte:  
2.2.7.1 Operación del transporte  
La prestación de un buen servicio de transporte público está dada por; el cumplimiento 
de frecuencias, horarios, así como la asignación de roles y jornadas de trabajo también es 
importante la supervisión, operación y mantenimiento de las unidades vehiculares.  
2.2.7.2 Servicio de transporte  
Esta dependerá de la calidad, cantidad, información que se le  facilita, costo, tiempo de 
viaje. Para que el usuario potencial haga uso del medio de transporte.  
Gobernanza: La encargada de la concesión de los servicios a terceros o lo facilita la 
dirección, garantiza el desempeño de los estipulaciones celebrados y ratifica la sanción 
por infracciones existentes, estos pueden ser los municipios o los entes implantados con 
este fin, los mismos que planifican y regulan los servicios de transporte.  
2.2.7.3 Intervalo 
Es la interrupción de tiempo en la salida de las unidades de transporte al salir de una 
parada o terminal de ascenso y descenso de pasajeros. Los tiempos en las paradas deben 
ser imperceptibles para los usuarios del servicio de transporte público. Con interrupción 




2.2.7.4 Frecuencia de Servicio 
Determinará el número de unidades que pasa por un determinado punto de la ruta, en un 
periodo de tiempo establecido, también revelara el tiempo que el usuario tendrá que 
esperar al medio de transporte, lo cual ayudara a los usuarios a determinar los tiempos de 
espera en las diferentes paradas o terminales. 
2.2.7.5 Tiempo de Recorrido  
Es el periodo de tiempo establecido entre la salida desde su punto de inicio hasta su 
destino  dentro del recorrido, o llegada al mismo terminal si es una ruta circular.  
2.2.7.6 Tiempo de Terminal  
Es un lapso de tiempo que una unidad de transporte tiene de descanso en una parada o 
terminal para ajustarse a los tiempos establecidos en su hoja de ruta. Debe existir un 
periodo de tiempo establecido en cada terminal para realizar los ajustes necesarios por los 
atrasos existentes en el recorrido, este tiempo también ayudara al dar descanso al 
conductor.  
2.2.8 Atributos de los sistemas de transporte 
2.2.8.1 Velocidad  
Según los autores (Vallejo & Zambrano, 2009) “La velocidad es la relación que se 
establece entre el desplazamiento realizado por una partícula y el intervalo de tiempo en 
que se efectuó”. Para el área de transportes es conveniente distinguir los tipos de 
velocidades así tenemos lo siguiente: 
Velocidad en marcha.- Esta expresada por las condiciones técnicas del medio de 
transporte, en la cual circula.  
Velocidad comercial.- Incluye demoras en la circulación del medio de transporte ya sean 
estas por obstáculos de distintos vehículos o por los mismos usuarios en las paradas o 
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estaciones. Según estas condiciones se establecerá el tiempo de viaje para los usuarios y 
se determinara la velocidad en que la unidad circula.  
2.2.8.2 Capacidad  
Cantidad de espacios disponibles que posee la unidad de transporte para que los usuarios 
puedan ser atendidos, cada unidad cuenta con un número máximo de asientos disponibles 
para movilizar a los pasajeros en horas de máxima demanda. Esto también dependerá de 
la organización del servicio en cada una de las rutas, y la capacidad de las unidades 
vehiculares. El tamaño de las unidades vehiculares está dada por el tamaño de la 
población de las urbes que determinada el medio de transporte que las movilice.  
Figura 4: Capacidad de las unidades de acuerdo a la demanda. 
 
Fuente: Transporte público Molinero, Sánchez  
Elaborado por: Alejandro Villacís.  
2.2.8.3 Regularidad  
Es la medida en la que se mantienen todos y cada uno de los demás atributos del sistema 
de transporte. Frecuentemente, en el transporte de pasajeros, se le relaciona con el grado 
en que son respetados los intervalos de paso, así como los horarios de arribo a las 
estaciones. En eso estriba su importancia ya que el grado de confianza que se tiene en el 
funcionamiento del sistema de transporte, que generalmente se traduce en el 
ordenamiento de las actividades que preceden al transporte, reduciendo los tiempos de 
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espera.  Es importante la regularidad de la frecuencia del servicio. Los usuarios requieren 
y exigen que no haya cambios abruptos en aspectos como la regularidad en precios, 
capacidad, tiempos de recorrido. 
2.2.8.4 Facilidad de acceso  
Representa el conjunto de actividades o trámites previos a la realización del viaje, como 
son reservaciones, pago del servicio, recorridos complementarios hasta el destino o desde 
el origen. Involucra, entonces, tanto los aspectos administrativos, como las actividades 
físicas que son necesarias para poder abordar o cargar los vehículos. Es preciso notar que 
este es un atributo de los modos de transporte. Así  la accesibilidad de las zonas depende 
de la dotación del sistema de transporte y de varios atributos de este sistema de transporte 
y ciertamente de la facilidad de acceso que los usuarios tienen a dicho sistema de 
transporte, en combinación con las tarifas aplicadas y la disponibilidad a pagar por parte 
de los usuarios. 
2.2.8.5 Cobertura  
Zonas o urbes que disponen del servicio de los sistemas de transporte para su 
movilización lo cual causa un impacto placentero a la población, las cuales se encuentran 
alrededor de las estaciones, nodos o paradas, los sistemas de transporte cubren con el 
servicio a lo largo de la ruta. 
2.2.9 Rutas y redes del transporte público  
2.2.9.1 Ruta de transporte  
De acuerdo al sitio web (Ucha, 2010) Ruta es un camino, vía o carretera que une 
diferentes lugares geográficos y que le permite a las personas desplazarse de un lugar a 
otro, especialmente mediante automóviles, aunque también es recurrente la presencia en 
esta de ómnibus. 




 En el desempeño  
 En la atraccion a los usuarios  
 En la operación  
Esto obliga a cumplir con tres metas principales al diseñar nuestra red, siendo estas: 
 Transporte al máximo de pasajeros  
 Lograr la máxima eficiencia operativa y con ello buscar los costos mínimos para un 
determinado nivel de desempeño. 
 Tener presente los impactos que se inducen en los patrones de uso de suelo así como 
en las metas sociales que la comunidad busca cumplir. 
2.2.9.2 Estructura física de las rutas  
Se pueden distinguir cinco tipos fundamentales de rutas, las mismas que se presentan a 
continuación.  
Radiales  
Esta clase de rutas prevalecen en ciudades entre pequeñas y medianas, gran parte de estas 
ciudades se han desarrollado en función de este tipo de rutas, la mayor fracción de sus 
recorridos son canalizados a un centro de actividades. En poblaciones que sobrepasan los 
300.000 habitantes esta clase de recorridos suelen ser ineficiente, puesto que no se 
considera la demanda de las otras zonas urbanas, ya que los desplazamientos se 
concentran en los centros de actividades, lo cual promueve a la distribución del servicio 
está restringida a ciertas zonas de la ciudad y concentración en zonas de mayor densidad.  
Diametrales  
Al desarrollarse la red de transporte y crecer la ciudad, un primer ajuste que se realiza es 
la conexión de dos rutas radiales, mismas que conforman una nueva ruta que pasa por el 
centro y conecta dos extremos de la ciudad. Con esta conexión se logra una mejor 
distribución del servicio y evita la concentración de terminales en los centros de 
actividades, lográndose una mayor eficiencia, se debe tener vigente la necesidad de que 
exista un balance en la demanda a ambos extremos de la ruta ya que en caso contrario la 
operación y la asignación de oferta se dificulta con los consecuentes desbalances en la 
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relación oferta-demanda. Asimismo, la longitud de la ruta puede ocasionar demoras y 
cargas desbalanceadas.  
Tangenciales  
Este tipo de rutas tangenciales transitan sector apartado del  centro histórico y centro de 
actividades. Este tipo de recorridos es  recomendable para las grandes ciudades debido a 
su menor demanda que existe en ellas.  
Rutas con lazo en su extremo.  
Este tipo de rutas presentan un lazo de en uno de sus extremos y su configuración es 
radial, por lo cual cuenta con una sola terminal. Para conformar el lazo hay que buscar 
una coordinación de su intervalo.  
Circulares  
Estas rutas permiten la mejor distribución de los usuarios, mejor utilización de las 
unidades de transporte, pues ayudan a la conexión con las rutas radiales, para este tipo de 
rutas no se pueden recuperar los tiempos perdidos, ya que no existen terminales de 
descanso.  
Figura 5: Tipos de rutas  
 
Fuente: Transporte público Molinero, Sánchez 




2.2.9.3 Estructura física de la red 
Un sistema de transporte se encuentra integrado por una variedad de líneas y rutas que en 
su conjunto conforman a la red de transporte de una urbe. Es por ello que primeramente 
se tratará la estructura física de las rutas y posteriormente la conjunción de rutas en una 
red.  
2.2.9.4 Caracteristicas y elementos de una red de transporte. 
El diseño y elementos de una red de transporte publico y de las rutas individuales que la 
componen es un aspecto que influyen significativamente en el desempeño, la atraccion, 
los resultados económicos y la operación misma del sistema. Para su diseño se deberan 
considerar los siguientes elementos: 
 Examinar un bosquejo sencillo en el diseño de la red. 
 Tener presente que el cuello de botella de una linea es su terminal por lo que estas 
deben ser diseñadas para operar rapida y eficientemente. 
 Conforme el número de troncales aumenta, la operación debe ser mas rigurosa.  
El desempeño y la eficiencia de una red de transporte del servicio que prestan puede ser 
medido por varias caracteristicas que afectan a uno o varios de los grupos que participan 
en el transporte: el usuario, el prestario y la comunidad. Las caracteristicas y los grupos 
a los que afecta una red de manera mas contundente son:  
Líneas de deseo.- En el diseño de una red o ruta de transporte es necesario conocer los 
puntos de origen y destino o líneas de deseo que el usuario cautivo y potencial desea 
seguir con el fin de que las rutas de transporte se adecuen de la mejor manera a este 
requerimiento y reduzcan los tiempos de recorrido a bordo del usuario. En este ejercicio 
se deberá considerar el balanceo de la demanda a ambos extremos de la ruta con el fin de 
minimizar la capacidad requerida y por ende el número de unidades de transporte. 
Sinuosidad de una ruta.- Es la relación entre la distancia recorrida por el vehículo entre 
dos puntos y la distancia aérea entre estos mismos puntos. El caso deseable es que esta 
relación tienda a uno pero el trazo de las rutas se ve influenciado por la vialidad. Una red 
ideal contempla rutas de transporte que conecta los grandes generadores de viajes, a través 
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de rutas directas, estableciendo las mismas a lo largo de las principales líneas de deseo o 
corredores con mayor concentración de viajes, sirviendo lo más posible a las áreas 
habitacionales. Se puede lograr una mayor cobertura si se incrementa los recorridos 
sinuosos, situación que ocurre frecuentemente en áreas de baja densidad donde la 
demanda de transporte es baja o se encuentra dispersa. Cuando se requiere utilizar rutas 
sinuosas es deseable que su tramo sinuoso ocurra en los tramos periféricos de tal forma 
que el menor número posible de usuarios sufran recorridos innecesarios y con ellos 
tiempos mayores a bordo de las unidades.  
Conectividad.- Esta se expresa por el porcentaje de viajes que se pueden realizar sin 
transbordos y depende de los modelos de viaje y la red de transporte existente así como 
la relación entre rutas y líneas. Una ruta de transporte es un conjunto de vialidades por 
donde circulan unidades de transporte en servicio entre dos puntos terminales. Las líneas 
de transporte se conforman por las vialidades por donde opera una o más rutas de 
transporte. La longitud de ruta de una red es la suma de todas las longitudes de las rutas, 
mientras que la longitud de líneas es la suma total de los tramos de vialidades por donde 
circula el transporte público. Por lo tanto, la longitud de ruta puede ser igual o mayor que 
la longitud de línea. 
Densidad del servicio.- Esta característica está estrechamente relacionada con las 
cuencas de transporte y describe que tan intensamente está servida un área urbana. Se 
puede medir por varios indicadores, tales como la longitud de línea, de ruta o los 
vehículos-kilómetro por hora que se prestan dentro del área de servicio. La densidad de 
las redes de transporte, o kilómetros de red por kilómetro cuadrado de área está 
normalmente determinado como un balance entre la amplitud de la red y la frecuencia del 
servicio. 
Esto involucra que el tiempo de espera es proporcional al número de rutas mientras que 
el tiempo de caminata es inversamente proporcional al número de rutas.  Se considera que 
una red está cercana a su situación ideal, en cuanto a cobertura y frecuencia cuando los 
tiempos de espera y de caminata son semejantes. Si el tiempo de espera supera al de 
caminata, es factible una reducción en los tiempos de espera si se reestructura la red y se 
reduce el número total de rutas. Si por el contrario, los tiempos de caminata superan los 
de espera, entonces se recomienda incrementar la cantidad de rutas.  
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Figura 6: Frecuencias del uso. 
 
Fuente: Transporte público Molinero, Sánchez 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
Transbordos.- Cuando es deseable que se minimicen los transbordos entre rutas de 
transporte público debido a que implica mayores tiempos de espera para el usuario, éstos 
representan un componente importante en los recorridos del transporte público. No existe 
una red de transporte que pueda servir a todos los viajes mediante rutas directas y sin 
transbordos. Cuantos más transbordos existan, mucho más fácil es diseñar y operar 
eficientemente las distintas rutas que conforman una red ya que cada ruta puede ser 
diseñada específicamente para cubrir determinadas condiciones físicas, de volumen y tipo 
de demanda.  
La programación de los transbordos así como la planeación y el diseño adecuado de las 
instalaciones fijas repercuten tanto en la eficiencia del sistema como en la conveniencia 
que éste da al usuario y con ello su atracción hacia el sistema. Si el sistema provee de 
transbordos fáciles, sencillos, rápidos y convenientes entonces la red entera puede ser 
operada eficientemente y puede atraer a la mayoría de sus usuarios potenciales, los puntos 
de transbordo están mal ubicados, mal diseñados, son inseguros y desagradables y sus 
itinerarios no están coordinados, los transbordos pueden ser un obstáculo que inhibe a un 
buen número de usuarios potenciales a utilizar el servicio de transporte. En el análisis de 
los transbordos se deben considerar dos aspectos fundamentales, siendo éstos: el intervalo 
y el tipo de ruta que se trate. Las características del servicio que se examinan incluyen la 
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conveniencia de efectuar los transbordos, el tiempo necesario para llevarlos a cabo, el 
número de transbordos posibles, su dirección y la importancia para el funcionamiento de 
diferentes redes de transporte. 
2.2.10 Planificación de las rutas de transporte  
Los siguientes aspectos deben ser considerados fundamentalmente para la planificación 
de las rutas del transporte público.  
 Bosquejo del recorrido.  
 Conocer la demanda para proceder a la determinación del número de unidades y  las 
veces que pasara el recorrido. Asignación de frecuencia.  
 Asignación y determinación de horarios, para conservar una sincronización. 
 Distribución de los vehículos. Número de unidades que se asignara para cubrir el 
recorrido  
 Disposición de recursos y retribución del personal. 
2.2.10.1 Tipo de servicio 
Los sistemas de transporte operan bajo un sistema de rutas y horarios acorde a la demanda 
existente en cada una de los pueblos.  
Tipo de ruta.- En áreas de pequeñas población se prestan  el servicios  de transporte baja 
velocidad con altas densidades de frecuencias en los desplazamientos,  estos se pueden 
dar en los centros históricos, parques de las distintas ciudades de menor área, el servicio 
a la población urbana es prestada por rutas de transporte regional o suburbanas, las cuales 
el servicio es prestado con velocidades mayores con escasas detenidas a lo largo del viaje.   
Tipo de operación.-  Este tipo de operación puede dividirse en los siguientes servicios 
para un mejor servicio a la población requerida:  
Servicios locales, el mismo que hace uso de todas las paradas a lo largo del trayecto o 
viaje, servicios de paradas variadas, el cual busca brindar un servicio mejor con menor 
tiempos de demoras en los trayectos para lo cual utiliza variantes en los terminales y; 
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servicio expreso los terminales tienen mayor espaciamiento para que sus velocidades 
sean mayores a los del sistema.   
2.2.10.2 Hora de operación  
Estos pueden darse de la siguiente condición:  
Horario regular.- Estas los conforman  la mayoría de las rutas que constituyen un 
sistema de transporte básico y se lo realiza en la mayoría de las ciudades. 
Horario pico.- Estas rutas se lo realizan en períodos donde su demanda es máxima, 
habitualmente son rutas radiales de la periferia lo realizan durante días hábiles o festivos, 
esto se da generalmente en los centros históricos.  
Servicios especiales.- Estos servicios son contratados para realizar un viaje especifico 
(como pueden ser traslados turísticos, escolares) o se lo realizan en caso de emergencia, 
eventos realizados ocasionalmente. 
2.2.10.3 Asignación de vehículos a las rutas.  
Radica en establecer el número de unidades vehiculares que  deben prestar el servicio a 
cada una de las rutas, para satisfacer la demanda de la población. Se determina los 
intervalos de tiempo de despacho de las unidades que cubrirá el servicio en horas pico y 
horas valle, para lo cual se debe realizar los siguientes estudios: 
 Establecer nodos de generación y atracción de desplazamientos  
 Estudio de ascenso y descenso a bordo de la unidad.  
 Catálogo del dispositivo actual  
 Estudio de frecuencias de paso  
 Estudio de tiempos de recorrido  
 Estudio de demoras por intersecciones  
 Estudio de demoras, por cierre de circuito  




2.2.10.4 Asignación de espacios en terminal de transbordo. 
Se refiere a la necesidad de especificar los andenes que corresponden a cada ruta, la 
cantidad de espacios que puede ocupar simultáneamente como máximo, así como los 
accesos y recorridos a desarrollar los vehículos de cada ruta. Causas: Disponibilidad 
limitada de espacio y andenes, reestructuración de rutas y empresas, construcción de 
terminales, etcétera.  
Estudios:  
 Inventario de rutas y recorridos  
 Inventario de puntos de penetración  
 Encuesta Origen  Destino  a bordo de la unidad  
 Inventario del equipo actual  
 Estudio de frecuencias de paso  
2.2.10.5 Asignación de estaciones o paradas a lo largo de una ruta  
Consiste en determinar los lugares específicos en que se deberán realizar las maniobras 
de ascenso y descenso de usuarios a lo largo de una ruta. Causas: Nuevas rutas; 
reestructuración de las rutas; cambios en la vialidad, nuevas empresas, presunción de 
excesivas de pocas paradas o estaciones, quejas de los usuarios, etcétera. 
Estudios:  
 Encuesta Origen-Destino a bordo de la unidad 
 EOD domiciliaria  
 Localización de polos de generación-atracción de viajes.  
 Investigación de la vialidad  
 Trazo de la ruta existente (recorrido actual)  
 Estudio de tiempos de recorrido  
 Estudio de demoras por intersecciones  
 Ubicación de las estaciones propuestas  
 Evaluación y análisis de implantación 
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2.2.10.6 Revisión del nivel de servicio en una ruta  
Consiste en determinar si las características de la ruta (recorrido, frecuencia de paso, 
cantidad de estaciones, etcétera) están de acuerdo con las necesidades de los usuarios. 
Causas: nuevas rutas; reestructuración de las rutas; presunción de excesivo tiempo, 
sobresaturación o recorridos a pie; quejas de los usuarios, etcétera.  
Estudios:  
 Encuesta Origen-Destino  a bordo de la unidad o un estudio de ascenso-descenso. 
 Localización de polos de generación-atracción de viajes  
 Inventario del equipo actual  
 Estudio de frecuencias de paso  
 Estudio de tiempos de recorrido y demoras por intersecciones  
 Estudio de demoras por cierre de circuito  
 Investigación de la vialidad  
 Encuesta a los usuarios del servicio. 
2.2.10.7 Generación de viajes  
En esta función se desea modelar el comportamiento de los usuarios en relación a la 
decisión de realizar un viaje. Es decir  trata de identificar  los factores que motivan a los 
usuarios del sistema de transporte a salir de una zona teniendo como destino cualquiera 
otra de las zonas o arribar a una zona  en particular teniendo como origen cualquiera de 
las zonas, dentro del área de estudio. Con lo mencionado anteriormente da lugar al uso 
de dos modelos de generación de viajes: de producción y de atracción. Además, hay dos 
enfoques en la construcción de modelos de generación de viajes: los agregados y los 
desagregados. Los primeros tienen como unidad de trabajo la zona; los segundos, el 
hogar. Los agregados tratan de relacionar el total de viajes generados en cada zona con 
las variables de la zona. Los modelos desagregados tratan de encontrar la relación entre 
los viajes generados en los domicilios con características de los mismos. Entre las 
variables más comúnmente empleadas en los modelos de generación de viajes, como 
variables explicativas, son: 
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Para modelos agregados, con origen en el hogar:  
 Ingreso promedio por hogar, de los hogares asentados en la zona.  
 Población o densidad de población de cada zona.  
 Cantidad promedio de vehículos por hogar.  
 Localización de cada zona; puede ser su distancia al centro, o la distancia ponderada 
a los centros.  
 Tipificación o categorías de individuos u hogares, según su estrato socioeconómico.  
Para modelos agregados, con origen distinto al hogar:  
 Cantidad de empleados por categoría de empleo, por tipo de uso del suelo y por la 
zona.  
 La matrícula escolar por zona.  
 La cantidad de servicios por zona. Para modelos agregados, también se tienen los 
generadores especiales, por ejemplo: aeropuertos, terminales camioneras, etcétera, 
que se tratan casuísticamente, esto es, especialmente en cada caso. Para modelos 
desagregados se usan las mismas clases de variables, únicamente adecuadas al hogar 
o a la fuente de empleo.  
Para la obtención del modelo de generación de viajes se propone el siguiente proceso 
resumido, que puede ser iterativo. Cabe notar que los pasos de este proceso son similares 
a los aplicables en los modelos de distribución de viajes y selección modal.  
2.2.10.8 Distribución de viajes  
En este caso, el objetivo central es determinar el patrón de interacción total, es decir, el 
patrón de movimientos interzonal. En otras palabras, lo que interesa es conocer el 
mecanismo que provoca, que parte de los viajes producidos en cierta zona de origen vaya 
a otra zona en particular. Trata de identificar los factores que motivan a los usuarios del 
sistema de transporte a ir de una zona  a otra zona, dentro del área de estudio. Entre tales 
factores se encuentran la distancia entre las zonas o alguna otra medida de la impedancia 
o esfuerzo para ir de una a otra, los volúmenes de viajes producidos y atraídos, la 
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importancia económica de ellas. La mayoría de los modelos desarrollados para los de 
distribución de viajes, se basan en la analogía con el principio gravitacional 
2.2.10.9 La asignación de viajes  
Conocida como selección de rutas, asignación de ruta. Es de todas las funciones de 
planeación del transporte, la más compleja y laboriosa. En  general consiste en identificar 
las rutas óptimas de los viajes, esto es la mejor forma en que las personas recorrerán las 
redes viales o de transporte para ir de sus orígenes a sus destinos.  
Entre cualquier zona existe normalmente cierta cantidad de rutas diferentes factibles de 
ser usadas. Cada una involucra cierta cantidad de tiempo, costo, comodidad,  que los 
usuarios de las redes de transporte consideran para hacer su elección. Este fenómeno es 
el que se trata de reproducir o simular mediante el algoritmo de asignación de viajes.  
2.2.11 Características del viaje actual 
Las variables que permiten obtener información relevante de las características del viaje 
que realizan en ese momento los usuarios son las siguientes 
2.2.11.1 Motivo de viaje  
 Interesa analizar los motivos de trabajo, estudio y retorno a casa, dado que en los tres se 
supone que la valoración, tanto de los tiempos de espera como de viaje, es mayor; es decir 
que el individuo elegirá el modo de transporte que le permita llegar en menos tiempo a su 
destino. 
2.2.11.2 Modo de acceso 
Esta variable hace referencia al modo en el que el usuario llega a la parada del bus. Se 
contemplan tres opciones: caminando, transporte público y auto propio. La información 
de esta variable permite calcular parte del costo monetario total del viaje que realiza el 
usuario, en el caso de que acceda al servicio utilizando transporte público. 
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2.2.11.3 Tiempo de acceso 
Es el tiempo que le toma al individuo llegar hasta el punto de parada del bus. 
2.2.11.4 Cantidad de buses que deja pasar el usuario para no viajara a pie 
Dadas las características de operación de los buses, los usuarios que están en la parada, 
una vez que se ocupan todos los asientos, tienen la libertad de elegir si desean viajar de 
pie o esperar al siguiente bus. En algunos casos, cuando los primeros de la fila deciden 
no viajar de pie, el encargado de parada anuncia al resto de usuarios que hacen fila si 
alguno de ellos decide viajar de pie. 
2.2.11.5 Tiempo de espera  
Tiempo que se considera desde el momento en el que el individuo llega a la parada hasta 
el momento en el cual asciende al bus. Para observar esta variable, usualmente se plantean 
opciones con determinados intervalos de tiempo. Sin embargo, en la presente 
investigación no se hacen uso de intervalos, ya que es necesario capturar la percepción de 
los usuarios de la manera más exacta posible. 
2.2.11.6 Tiempo de viaje 
Este tiempo se considera como aquél que el usuario transcurre dentro del bus. Al igual 
que en las dos anteriores variables, se captura su información sin hacer uso de intervalos 
establecidos. 
2.2.11.7 Tiempo de espera del otro modo de transporte elegido  
Dado que los modos de transporte excluyendo a los buses, no operan dentro de un sistema, 
el tiempo de espera es aquél que transcurre hasta que el individuo aborda un vehículo 
disponible para llegar a su destino final. Este tiempo puede contemplar un desplazamiento 
desde el lugar de trabajo o estudio hasta el punto en el que encuentra el vehículo que 
requiere, o simplemente el tiempo que espera en su lugar de trabajo o estudio, en caso de 
que en ese punto exista la afluencia de vehículos que le permitan llegar a su destino final. 
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Es por ello que no se considera un tiempo de acceso para el otro modo de transporte que 
elige el individuo. 
2.2.11.8 Razones de elección  
Para el como para el modo de transporte que elige el usuario en escenario indeciso, es 
relevante conocer las razones de su elección. Las razones que se consideran son las 
siguientes: menor costo, tiempo de viaje, tiempo de espera para acceder al servicio, 
Cercanía a lugar de residencia, cercanía a la fuente de empleo o lugar de estudio y única 
opción. Todos los usuarios del servicio de transporte que viajan deben elegir tres de las 
anteriores razones y una sola para el caso de su otra alternativa. 
2.2.11.9 Valoración de las características de los modos de transporte  
Las características a ser valoradas de cada modo de transporte son las 
siguientes: frecuencia, tiempo de espera, tiempo de viaje, accesibilidad, trato a los 
usuarios, comodidad y seguridad. 
2.2.12 Características de la frecuencia de uso 
Una vez que se recogen todos los aspectos del viaje que realizan en ese momento los 
individuos se resiste al contexto dudoso, conocer la frecuencia del uso permite construir 
la variable dependiente, dado que es necesario excluir la información de aquellos 
individuos que hacen uso del servicio por primera vez. 
Las variables que se contemplan dentro de este bloque son las siguientes: 
 Frecuencia de uso por día. 
 Frecuencia de uso por semana. 
De las anteriores variables se capturan dos aspectos relevantes: 
 Horarios de uso. 
 Horarios en los que espera más tiempo en la parada. 
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2.2.13 Metodología para el dimensionamiento de la flota vehicular del transporte 
público (ANT) 
Para el dimensionamiento de la flota vehicular a las operadoras de transporte terrestre 
público, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), establece una metodología referencial 
a fin de satisfacer la demanda insatisfecha de la población.  
2.2.13.1 Pasajeros techo crítico.  
𝑃𝑡𝑐 = Pasajeros techo crítico. 
ps = Pasajeros sentido. 
 𝑝𝑑𝑡 = pasajeros que descendieron durante el trayecto de ida.  
 
𝑃𝑡𝑐 = ps + 𝑝𝑑𝑡 
 
Corresponde al número total de pasajeros transportados en el trayecto de ida, suma de 
pasajeros que descendieron al final del trayecto de ida (pasajeros sentidos) con el número 
de pasajeros que descendieron en las paradas durante el trayecto de ida. (Tránsito, 2016) 
2.2.13.2 Índice de renovación  
IR = Índice de renovación.  
ps = Pasajeros sentido. 






Corresponde al porcentaje de renovación de pasajeros en determinado ciclo (trayecto de 
ida y retorno), la misma se obtendrá al dividir el número total de pasajeros sentido para 
el dato obtenido como pasajeros techo crítico. (Tránsito, 2016) 
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2.2.13.3 Tiempo en minutos del ciclo (trayecto de ida y retorno). 
𝑇𝑚𝑝𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = Tiempo en minutos del ciclo (trayecto ida y retorno). 
𝑡𝑅𝑖 = Tiempo en minutos del trayecto de ida. 
 
𝑇𝑚𝑝𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝑡𝑅𝑖 * 2 
 
Se refiere al tiempo total en minutos del ciclo (trayecto de ida y retorno), la misma se 
calculará al multiplicar por 2 el tiempo en minutos del trayecto de ida. (Tránsito, 2016) 
2.2.13.4 Numero de partidas periodo.  
NPP = Número de partidas periodo.  
ps = Pasajeros sentido.  
IR = Índice de renovación.  







Corresponde al número de salidas de unidades vehiculares que ocurren durante la 
duración de un ciclo, se calculará al dividir el valor pasajeros sentido para el resultado de 
la operación índice de renovación capacidad del bus. (Tránsito, 2016) 
 
2.2.13.5 Intervalo.  
 
Int = Intervalo 
60 = minutos hora  







Corresponde al tiempo dado entre la salida de una unidad y la siguiente para el inicio de 




2.2.13.6 Flota total necesaria. 
  
𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛 = Flota necesaria para atender la demanda actual. 
𝑇𝑚𝑝𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = Tiempo en minutos del ciclo. 







Corresponde al número de unidades vehiculares (flota actual) que debería existir para 
cubrir la demanda actual del servicio en el ciclo evaluado, esta se calculará al dividir el 
tiempo de ciclo para el dato obtenido como intervalo. (Tránsito, 2016) 
2.2.13.7 Número de cupos para atender la demanda insatisfecha. 
 
𝑈𝑛𝑑𝑖𝑛 = Unidades a incrementar. 
𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛 = Flota total necesaria. 
𝑓𝐸 = Flota existente. 
 
𝑈𝑛𝑑𝑖𝑛 =  𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛 − 𝑓𝐸 
 
Corresponde al número de cupos que de ser el caso, al existir una demanda insatisfecha, 
deberán incrementarse a la flota existente, la misma se calculará al restar de las unidades 





2.3 IDEA A DEFENDER. 
2.3.1 Idea General  
Estudio técnico de rutas y frecuencias del transporte público, para el Cantón San Pedro 
de Pelileo, Provincia de Tungurahua. 
2.3.2 Idea Específicas.        
Determinación de  rutas y frecuencias del transporte público que actualmente se ofertan 
a la población del Cantón San Pedro de Pelileo. 
Análisis de la situación actual de rutas y frecuencias del servicio de transporte público  
del Cantón San Pedro de Pelileo. 
Elaboración de una propuesta técnica de rutas y frecuencias que cubra la demanda 
insatisfecha de la población del Cantón de forma eficiente y de calidad. 
2.4 VARIABLES  
2.4.1 Variable Dependiente  
Movilidad Urbana  
2.4.2 Variable Independiente  
Transporte Público  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO. 
3.1 MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN. 
El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental debido que no se 
manipularán ningún tipo de variables, el mismo se ejecutará mediante un trabajo de 
campo en el lugar de los hechos, en el cual se utilizara, técnicas e instrumentos necesarios 
para su desarrollo, los cuales permitirán un análisis de la situación actual. 
3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 
3.2.1 Investigación exploratoria  
Este tipo de investigación se utilizara para la recopilación de la información de la 
población  Cantón San Pedro de Pelileo. 
3.2.2 Investigación bibliográfica-documental  
Mediante este tipo de investigación se apoyó teóricamente la investigación  en diferentes 
referencias de información sobre proyectos basados en fuentes de carácter documental 
como: libros, ensayos, documentos los mismo que sustentaran el presente trabajo. 
3.2.3 Investigación de campo  
Este tipo de investigación nos permitirá la recolección de datos, realizar encuestas, 
entrevistas y observar los principales problemas de la población del Cantón. 
3.2.4 Investigación descriptiva 
La presente investigación nos permitirá describir los hechos que ocurren dentro del 
Cantón ya que la misma admite la descripción de las situaciones reales de personas, 
grupos o pueblos el cual estamos analizando.
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3.3 POBLACION Y MUESTRA 
3.3.1 Definición del área de estudio  
A continuación se detalla los límites del Cantón San Pedro de Pelileo.  
Figura 7: Limites del Cantón San Pedro de Pelileo. 
 
   Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
Límites del Cantón San Pedro de Pelileo: 
Norte los Cantones: Santiago de Píllaro y de San Juan de Ambato. 
Sur: la Provincia de Chimborazo 
Este los Cantones: San Cristóbal de Patate y Baños de Agua Santa  













3.3.2 Proyección de la población  
La tasa de crecimiento poblacional del Cantón San Pedro de Pelileo es de  1.60% por lo 
tanto la población es de 63.222 habitantes para el presente año. Los cuales está  
comprendido entre sus 9 parroquias de las cuales la parroquias urbanas y rurales del 
Cantón, como podemos observar en la tabla N.- 1 
 
Tabla 1: Población del Cantón Pelileo 2018 




Benítez  2183 2440 
Bolívar  2713 3032 
Cotaló  1852 2070 
Chiquicha  2445 2732 
El Rosario 2683 2948 
García Moreno 6380 7130 
Huambalo  7860 8786 
Salasaca  5886 6578 
Total 56573 63222 
Fuente: Censo 2010 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
Las parroquias rurales de Bolívar Cotaló y Huambalo, disponen del servicio de transporte 
de la operadora de transportes Huambalo la cual realiza su recorrido brindando el servicio 
a dichas parroquias como rige en su permiso de operación emitido por la ANT, por lo 
cual estas tres parroquias rurales no serán tomadas dentro del universo de estudio.  




Tabla 2: Población de estudio 2018 
Parroquia  Población 
2010 
Población 2018 
La Matriz (Pelileo)  24614 27507 
Benítez  2183 2440 
Chiquicha  2445 2732 
El Rosario 2683 2948 
García Moreno  6380 7130 
Salasaca 5886 6578 
Total 56573 49333 
Fuente: Censo 2010 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
Las parroquias que serán objeto de estudio son las que se detallan en la tabla N.- 2 en la 
cual se detalla la población de cada una de ellas. 
Figura 8: Parroquias de Estudio. 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
3.3.3 Zonificación  
Para desarrollar el presente trabajo de investigación y realizar el levantamiento de 
información se procedió  a la zonificación del Cantón San Pedro de Pelileo, las cuales nos 
ayudara a determinar el origen y destino de los viajes de la población del Cantón, la cual 




Tabla 3: Zonificación de la población de estudio.  
Zonas Especificaciones  Población  Porcentaje Muestra  
Z1 Pelileo 1/5 5989 12% 46 
Z2 Pelileo 1/5 5989 12% 46 
Z3 Pelileo 1/5 5989 12% 46 
Z4 Pelileo 1/5 5989 12% 46 
Z5 Benítez - Pelileo 1/5 5989 12% 46 
Z6 García Moreno  7130 14% 55 
Z7 Salasaca  6578 13% 52 
Z8 Chiquicha/Rosario  5680 12% 44 
Total  49333 100% 381 
Fuente: Plan de movilidad 
Elaborado por: Alejandro Villacís 
 
 
En la zonificación del área de estudio se estableció 8 zonas, las cuales se lo demuestra en 
la Figura N.- 9  las parroquias que están dentro de la zonificación son: la matriz Pelileo, 
Benítez, García Moreno, Salasaca, Chiquicha y el Rosario, las cuales serán objeto de 
estudio. 
 
 Figura 9: Zonificación del área de estudio.  
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Alejandro Villacís 
Zona 1 
Zona 7 
Zona 3 Zona 2 
Zona 8 
Las parroquias de Cotaló, 
Bolívar y Huambalo no serán 
tomadas para el presente 
estudio pues estas parroquias 










𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 
Donde:  
Z = nivel de confianza  
N = población o Universo  
e = Error de estimación  
p = % de veces  que ocurra el fenómeno  






































3.4 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS. 
3.4.1 Métodos.  
Los métodos utilizados en la investigación son los siguientes: 
Método científico 
Mediante este método se adquirió información y teorías elementales que permitieron 
estructurar y conceptualizar el presente trabajo de investigación.  
Método Inductivo 
El método inductivo se basa en la obtención de conclusiones a partir de la investigación 
de los hechos. La información y su análisis permiten extraer conclusiones más o menos 
verdaderas. 
Método Deductivo 
Este método se basa en el estudio de la realidad y la búsqueda de la ratificación o falsedad  
de premisas básicas a comprobar. 
Método Analítico 
Permite  analizar la realidad al momento de movilizarse de un lugar a otro con la que 
viven las personas en el Cantón San Pedro de Pelileo. 
 
3.4.2 Técnicas.  
Las técnicas  presentes en el trabajo de investigación son las siguientes: 
Observación  
Mediante esta técnica, se recopilo información primaria en las unidades de transporte 
público del Cantón San Pedro de Pelileo, como fueron los ascensos y descensos de 
pasajeros.  
Encuesta 
Esta técnica está dirigida a la población del Cantón San Pedro de Pelileo quien será 
nuestra fuente de información directa, mediante la cual podemos palpar la realidad y con 
la cual cumplir los objetivos planteados de la presente investigación.  
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3.4.3 Instrumentos  
Instrumentos empleados: 
Fichas de observación  
Mediante las fichas de ascenso y descenso de pasajeros se registrara el número de  
usuarios que hacen uso del servicio público mediante la cual se determinara las horas de 
mayor demanda de usuarios.  
Cuestionario  
Es un instrumento técnico que nos ayudara a la recopilación de información verídica, 
dicha encuesta está dirigida  a la población del cantón San Pedro de Pelileo con preguntas 
claras, entendibles y legibles. 
3.5 RESULTADOS. 
En la investigación de campo realizada se obtuvo los siguientes datos para el desarrollo 
del presente trabajo de investigación, actualmente la población del Cantón San Pedro de 
Pelileo, cuenta con las siguientes modalidades de transporte las cuales están al servicio 
de sus habitantes, las cuales detallaremos a continuación en la siguiente tabla N.-  
Las modalidades de transporte Intracantonal, transporte Escolar e Institucional y 
transporte comercial carga liviana está regulada por la empresa pública mancomunada de 
tránsito Tungurahua, la misma que es el ente regulador de las modalidades de transporte 
mencionadas, mientras tanto el transporte comercial mixto es regulada por la Agencia 




Tabla 4: Posicionamiento en el mercado de las modalidades de transporte   
Modalidad N° unidades Porcentaje 
Transporte Intracantonal (transporte público) 19 3% 
Transporte Escolar e Institucional (comercial) 16 3% 
Transporte de carga liviana  (comercial) C/S 119 20% 
Transporte mixto (comercial) D/C 429 74% 
Total 154 100% 
Fuente: EPMTT 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
La COMPAÑÍA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A. 
en la actualidad para cubrir la demanda de la población del Cantón cuenta con las 
siguientes unidades de transporte, las cuales están prestando el servicio en las tres líneas 
las cuales fueron autorizadas por la ANT, y al momento se encuentra regulada por la 
empresa pública mancomunada de tránsito de Tungurahua. 
Tabla 5: Lista de socios de la operadora de transporte público ciudad azul 
Orden Socio Capacidad Tipo de Vehículo 
1 Barrera Villegas Cesar Moises   30 Ómnibus 
2 Barroso Barroso Segundo Javier  30 Ómnibus 
3 Bombón Velastegui Edison Gilberto 40 Ómnibus 
    4 Cárdenas López Walter Patricio  33 Ómnibus 
5 Cárdenas Paredes Darwin Daniel 35 Ómnibus 
6 Cárdenas Pilco William Bolívar 27 Ómnibus 
7 Carrasco Carlos Humberto 42 Ómnibus 
8 Carrasco Zurita Roberto Carlos  43 Ómnibus 
9 Cunalata Morales Cesar Humberto 39 Ómnibus 
10 Curipallo Tubon Álvaro Mauricio  40 Ómnibus  
11 Herrera Paredes Luis Aníbal 32 Ómnibus 
12 Llerena Morales Alejandro Wilmer   27 Ómnibus  
13 Mejía Vaca Galo Rigoberto 31 Ómnibus  
14 Paredes Barroso Luis Israel  32 Ómnibus  
15 Pérez Pérez Sixto Marcial  40 Ómnibus  
16 Saquinga Yagloa Ángel María  30 Ómnibus 
17 Tite Tibanquiza Jorge Guillermo 30 Ómnibus 
18 Tubon Tubon Julio Cesar 50 Ómnibus 
19 Villalba Sánchez Edwin Hugo  30 Ómnibus 
Fuente: EPMTT 




Las rutas y frecuencias autorizadas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) a la 
COMPAÑÍA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A para 
brindar el servicio de transporte público a la población del Cantón San Pedro de Pelileo 
son las siguientes las cuales la detallaremos a continuación.  
 
Línea 1 
Tabla 6: Descripción de las rutas y frecuencias línea 1 
Ruta Frecuencia  
La “Y” de Benítez  
El corte  
El tambo  
Redondel banco de 
pichincha  






Subjefatura de tránsito  
Velasco Ibarra  
Vía quero bellavista  
6:20, 6:30, 6:40, 6:50, 
7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 
7:40, 7:50, 8:00, 8:10, 
8:20, 8:30, 8:40, 8:50, 
9:10, 9.30,  9:50 10:10, 
10:30, 10:50, 11:10, 
11:30, 11:50, 12:10, 
12:30, 12:40, 12:50, 
13:00 13:10, 13:20, 
13:30, 13:40, 13:50, 
14:00, 14:10, 14:20, 
14:30, 14:50, 15:10 
15:30, 15:50, 16:10, 
16:30, 16:50, 17:10, 
17:30, 17:40, 17:50, 
18:00, 18:10, 18:20, 
18:30 18:40, 18:50,   
19:00  
Fuente: EPMTT 
Elaborado por: Alejandro Villacís   
 
El recorrido de Benítez  – Pelileo centro – Artezon fueron emitidas por la ANT a la 
COMPAÑÍA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL, con las 
rutas y frecuencias como se puede observar en la tabla N.- 6, las mismas que tienen una 
frecuencia de 10 minutos en horas pico y de 20 minutos en horas valle, para la prestación 




Tabla 7: Descripción de las rutas y frecuencias línea 2 
Recorrido  Frecuencia  
Masabacho, Teligote, 
Ladrillo,  
vía Huambalo, Olmedo,  
Hospital Pelileo, Calle 
Antonio Clavijo,  
Redondel banco de 
pichincha, Avenida 
confraternidad, 24 de 
mayo,  
Calle Héroes de Cenepa,  
Unidad educativa Pelileo,  
Pamatug, Chambiato.  
6:20, 6:30, 6:40, 6:50, 
7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 
7:50, 8:00, 8:10, 8:20, 
8:30, 8:40, 8:50, 9:10, 
9.30,  9:50 10:10, 10:30, 
10:50, 11:10, 11:30, 
11:50, 12:10, 12:30, 
12:40, 12:50, 13:00 
13:10, 13:20, 13:30, 
13:40, 13:50, 14:00, 
14:20, 14:40, 15:00, 
15:20, 15:40, 16:00, 
16:20, 16:40, 17:00, 
17:20, 17:40, 18:00, 
18:10, 18:20, 18:30 
18:40, 18:50,   19:00  
Fuente: EPMTT 
Elaborado por: Alejandro Villacís   
 
En el contrato de operación emitido por la ANT se obtuvo las rutas y frecuencias como 
se lo demuestra en la tabla N.- 7 el recorrido de Masabacho – Pelileo centro – Chambiato, 
con los intervalos de tiempo de diez minutos en horas pico y veinte minutos en horas 
valle, entre cada unidad vehicular para la prestación del servicio a la población del 





Tabla 8: Descripción de las rutas y frecuencias línea 3 
Recorrido  Frecuencia  
Sigualo,  
Catimbo,  
vía García Moreno,  
Avenida 
confraternidad, 
redondel banco del 
pichincha, Antonio 
Clavijo, Rocafuerte,  
vía Huambalo,  





Huasimpamaba bajo.  
6:20, 6:30, 6:40, 6:50, 
7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 
7:40, 7:50, 8:00, 8:20, 
8:40, 9:00, 9.20,  9:40 
10:00, 10:20, 10:40, 
11:00, 11:20, 11:40, 
12:00, 12:20, 12:40, 
12:50, 13:00 13:10, 
13:20, 13:30, 13:40, 
13:50, 14:00, 14:20, 
14:40, 15:00 15:20, 
15:40, 16:00, 16:20, 
16:40, 17:00, 17:20, 
17:40, 17:50, 18:00, 
18:10, 18:20, 18:30 
18:40, 18:50,   19:00  
Fuente: EPMTT 
Elaborado por: Alejandro Villacís   
 
En la tabla N.- 8 podemos observar el recorrido de Sigualo – Pelileo centro – Unidad 
Educativa Huasimpamba que realiza las unidades de transporte público en la línea 3, con 
los intervalos de tiempo de diez minutos en horas pico y veinte minutos en horas valle, 
entre cada unidad vehicular del transporte público para la prestación del servicio a la 




3.5.1 Fichas de ascenso y descenso de pasajeros del transporte público.  
Mediante el trabajo de campo realizado en las diferentes unidades de transporte público 
de la COMPAÑÍA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL,se 
obtuvo los siguientes datos que se detallan a continuación en cada una de las líneas 
existentes.  
 
Tabla 9: Puntos relevantes línea 1 
LINEA 1  
N.-  TRAMOS  
P1 Artezon - Gamboa  
P2 Gamboa - Inapi  
P3 Inapi - vía Baños  
P4 vía Baños - Pura crema  
P5 Pura crema - parque Héroes de Pahisha 
P6 parque Héroes de Pahisha – Tambo 
P7 Tambo - El corte  
P8 el corte - parque de Benítez  
P9 Parque de Benítez – U.E.   
P10 U.E.  – la Y de Benítez  
P11 La Y de Benítez - El corte  
P12 El corte – Tambo 
P13 Tambo - mercado República de Argentina  
P14 mercado R. Argentina - Banco Pichincha  
P15 Banco Pichincha - Pura crema  
P16 Pura crema - vía baños  
P17 vía baños - valle hermoso  
P18 valle hermoso - circunvalación de yataqui 
P19 circunvalación de yataqui - Artezon  
Fuente: Trabajo de campo 




Tabla 10: Análisis Línea 1 
LINEA 1  






























Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
En la tabla N.- 10 podemos observar el número de pasajeros transportados en horas pico 
y horas valle estos pasajeros son tomados por sentido en una hora, el día sábado que son 
días de feria en el Cantón y el día miércoles que es un día típico, la distancia es de 30 
kilómetros con una duración de recorrido promedio de 90 minutos en horas pico y 85 
minutos en horas valle, a una velocidad promedio en horas pico de 21 kilómetros/hora  y 
en horas valle de 23 kilómetros/hora.  
Figura 10: Recorrido línea 1 
 









Tabla 11: Puntos relevantes línea 2 
LINEA 2 
N.-  TRAMOS  
P1 Parque Héroes de Pahisha - Hospital  
P2 Hospital – Olmedo 
P3 Olmedo – Ladrillo 
P4 Ladrillo – Teligote 
P5 Teligote – Masabacho 
P6 Masabacho – Teligote 
P7 Teligote - centro de mercadeo 
P8 centro de mercadeo - Guantusumo  
P9 Guantusumo – Olmedo 
P10 Olmedo – Hospital 
P11 Hospital - Parque Héroes de Pahisha 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
 
Tabla 12: Análisis Línea 2 
LINEA 2  

























Miércoles  176 144 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
En el trabajo de campo realizado el día Sábado y el día Miércoles se obtuvo los siguientes 
resultados pasajeros transportados en horas pico y pasajeros transportados en horas valle, 
la distancia de la ruta es de 14 kilómetros, con un tiempo de recorrido de 60 minutos en 
horas pico y 55 minutos en horas valle, con una velocidad promedio de en horas pico de 





Figura 11: Recorrido línea 2 
 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
Tabla 13: Puntos relevantes línea 3. 
LINEA 3 
N.- TRAMOS  
P1 Calle 24 de Mayo - Unidad educativa Pelileo 
P2 unidad educativa Pelileo - Chambiato  
P3 Chambiato – Sigualo 
P4 Sigualo – Guhayrapata 
P5 Guayrapata - Chiquicha  
P6 Chiquicha - el canal  
P7 el Canal - Chiquicha  
P8 Chiquicha - Guayrapata  
P9 Guayrapata – Sigualo 
P10 Sigualo – Chambiato 
P11 Chambiato - Unidad educativa Pelileo 
P12 Unidad Educativa Pelileo - Parque Héroes de Pahisha 
P13 Parque Héroes de Pahisha - la Paz 
P14 La paz - Guayaquil Chiquito 
P15 Guayaquil Chiquito - Unidad educativa Huasimpamba  
P16 U. E. Huasimpamba - Vía  Huambalo 
P17 vía Huambalo - la Paz 
P18 La paz - calle 24 de mayo 
Fuente: Trabajo de campo 







Tabla 14: Análisis Línea 3 
LINEA 3 






















Miércoles  158 126 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
En la tabla N.- 14 podemos observar el trabajo de campo realizado, los cuales fueron 
realizados los días Sábados y Miércoles, la distancia de la ruta es de 25 kilómetros, el 
tiempo de recorrido es de 80 minutos en horas pico y 75 minutos en horas valle, a una 
velocidad promedio en horas pico de 22 kilómetros/hora y horas valle de 24 
kilómetros/hora.  
Figura 12: Recorrido línea 3 
 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
 
En la figura N.- 18 podemos observar cada una de las tres rutas que actualmente están a 
disposición de la población del Cantón San Pedro de Pelileo por parte de la COMPAÑÍA 
DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL, a delimitados sectores 
lo cual no satisface la demanda de los habitantes del Cantón, puesto que hay varios 










Figura 13: Trazado de las líneas de transporte público del Cantón Pelileo   
 




Matriz: Origen – Destino de la población del Cantón San Pedro de Pelileo  
 
Tabla 15: Matriz Origen – Destino  
MATRIZ ORIGEN - DESTINO  
O/D Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 
Z1 3 58 75 47 24 45 38 15 56 
Z2 5 65 53 51 43 36 42 13 53 
Z3 7 56 61 59 37 44 37 19 41 
Z4 7 66 55 47 40 42 38 17 49 
Z5 5 59 71 48 48 37 32 21 40 
Z6 9 69 65 42 39 44 39 19 39 
Z7 11 68 57 49 32 47 35 23 41 
Z8 9 69 57 39 39 46 36 21 44 
Fuente: Encuesta dirigida a la población del Cantón San Pedro de Pelileo  
Elaborado por: Alejandro Villacís 
  
En las encuestas realizadas a la población del Cantón San Pedro de Pelileo se obtuvo los 
lugares estratégicos generadores de viaje, tanto las áreas de origen como de destino, así 
tenemos que los lugares de destino es el centro del Cantón, por sus múltiples comercios 
que existe en el mismo y por las diferentes Unidades Educativas, por esta razón los 
habitantes suelen movilizarse con frecuencia a dichos lugares para realizar sus múltiples 
actividades cotidianas, como lo demuestra la tabla N.- 15 
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Factor de Expansión 
 
Se debe realizar el cálculo del factor de expansión para cada una de las zonas, para que 
sean aplicadas en la matriz de origen y destino de los viajes realizados por la población 







FE = Factor de Expansión.  
N = Población.  
n = Muestra  
 
Tabla 16: Matriz del Factor de expansión  
ZONAS N n F.E 
Z1 5989 361 16,6 
Z2 5989 361 16,6 
Z3 5989 361 16,6 
Z4 5989 361 16,6 
Z5 5989 361 16,6 
Z6 7130 365 19,5 
Z7 6578 363 18,1 
Z8 5680 360 15,8 
   Elaborado por: Alejandro Villacís 
 
Tabla 17: Matriz de viajes origen – destino expandida  
O/D Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Total 
Z1 50 962 1244 780 398 746 630 249 929 5988 
Z2 83 1078 879 846 713 597 697 216 879 5988 
Z3 116 929 1012 979 614 730 614 315 680 5988 
Z4 116 1095 912 780 663 697 630 282 813 5988 
Z5 83 979 1178 796 796 614 531 348 663 5988 
Z6 176 1349 1271 821 763 861 763 372 763 7138 
Z7 199 1232 1033 888 580 852 634 417 743 6578 
Z8 142 1089 900 616 616 726 568 331 694 5682 
Total 965 8713 8429 6505 5143 5822 5067 2530 6164 49338 
Fuente: Tabla 15 y 16 




¿Qué medio de transporte utiliza para movilizarse? 
 
Tabla 18: Medio de transporte utilizado  
Qué medio de transporte utiliza para movilizarse 
  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Muestra   Porcentaje 
Transporte publico  1 35 33 38 0 31 39 1 178 47% 
Transporte Mixto D/C 12 4 5 2 9 5 6 12 55 14% 
Carga liviana C/S 6 1 1 1 14 0 1 14 38 10% 
Vehículo Propio 10 5 6 4 10 6 7 11 59 15% 
Otro 17 1 1 1 13 2 2 14 51 13% 
Total  46 46 46 46 46 44 55 52 381 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a la población del Cantón San Pedro de Pelileo  
Elaborado por: Alejandro Villacís 
 
 
Figura 14: Medio de transporte utilizado 
Fuente: Tabla N.- 17 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
En la investigación de campo realizada  se obtuvo los siguientes resultados, el medio de 
transporte que utiliza la población del Cantón para movilizarse, el 47% utiliza el 
transporte público, el 15% utiliza el vehículo propio, el 14% utiliza las camionetas doble 
cabina (transporte mixto), el 13% utiliza otro medio de transporte ya sean estos 
motocicleta, transporte Escolar, Intraprovincial ya que al no disponer de un servicio de 
transporte público, hacen uso de esto medio de transporte, finalmente el 10% utiliza las 
camionetas de cabina simple (carga liviana), siendo los usuarios transportados en los 













Medio de transporte utilizado 
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¿Cuál es su motivo de elección del medio de transporte? 
 
Tabla 19: Motivo de elección de transporte  
Cuál es su motivo de elección del medio de transporte 
  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Muestra  Porcentaje  
No existe otro servicio 30 2 4 5 34 5 3 39 122 32% 
Tiempo de viaje  2 4 7 3 3 3 5 3 30 8% 
Costo 3 32 29 35 2 32 41 5 179 47% 
Comodidad 11 8 6 3 7 4 6 5 50 13% 
Total  46 46 46 46 46 44 55 52 381 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a la población del Cantón San Pedro de Pelileo  
Elaborado por: Alejandro Villacís 
 
 
Figura 15: Motivo de elección de transporte  
 
Fuente: Tabla N.- 18 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
 
En las encuestas dirigidas a la población del Cantón se obtuvo los siguientes resultados, 
el motivo de elección del medio de transporte, el 47% indica que hace uso por su costo, 
el 32% manifiesta que no existe otro medio de transporte en su sector, el 13% indica que 





Elección del medio de transporte 







¿Cuál es su motivo de viaje? 
 
Tabla 20: Motivo de viaje  
  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Muestra Porcentaje 
Trabajo 12 11 15 18 19 19 20 18 132 35% 
Educación  24 23 19 17 17 15 22 21 159 42% 
Compras  7 9 10 9 8 8 9 8 58 18% 
Salud  1 0 1 0 1 2 1 3 10 3% 
Otros 2 3 1 2 1 0 3 2 12 3% 
Total  46 46 46 46 46 44 55 52 381 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a la población del Cantón San Pedro de Pelileo  
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
Figura 16: Motivo de viaje  
 
Fuente: Tabla  N.- 19 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
 
Se obtuvo los siguientes resultados en las encuestas dirigidas a la población del Cantón, 
motivo de viaje, el 42% indica que se moviliza por su educación, el 35% se moviliza a 
los diferentes trabajos, el 18% a realizar compras los días de feria, finalmente el 3% se 
moviliza a realizar chequeos médicos, y a cumplir otras actividades sean estas 
obligaciones bancarias, reuniones de sus hijos en las diferentes unidades educativas, etc. 
















Motivo de viaje 
trabajo educacion compras salud otros
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¿Qué días a la semana usted viaja?  
 
Tabla 21: Días de viaje  
  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Muestra Porcentaje  
Lunes 36 32 34 33 35 32 34 32 268 17% 
Martes 38 38 41 39 38 36 42 37 309 20% 
Miércoles 34 31 33 30 32 33 34 33 260 17% 
Jueves  35 34 30 30 32 33 34 33 261 17% 
Viernes  36 35 36 37 38 36 37 38 293 19% 
Sábado  19 22 20 19 21 18 19 18 156 10% 
Domingo 0 1 0 0 1 1 2 2 7 0% 
Total  198 193 194 188 197 189 202 193 1554 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a la población del Cantón San Pedro de Pelileo  
Elaborado por: Alejandro Villacís 
 
 
Figura 17: Días de viaje 
 
Fuente: Tabla N.- 20 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
 
En la tabla N.- 20 podemos observar los resultados obtenidos de la investigación de 
campo realizada, los días de viaje que la población del Cantón frecuenta viajar son los 
siguientes debemos tomar en cuenta que los días de feria son los días Sábados, Martes y 
Viernes respectivamente, así tenemos con el 20% viaja los días Martes, con el 19% viajan 
los días Viernes, con el 17% viaja los días Lunes, Miércoles y Jueves, finalmente con el 














Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Días de viaje 
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¿Cuál es el horario que frecuenta viajar? 
 
Tabla 22: Horario de viaje  
  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Muestra Porcentaje  
6:00 12 11 9 10 10 9 11 10 82 10% 
7:00 10 9 7 8 8 8 10 9 69 9% 
8:00 6 8 6 6 7 7 7 7 54 7% 
9:00 5 5 4 4 5 5 5 5 38 5% 
10:00 6 5 5 5 6 6 6 5 44 5% 
11:00 5 5 5 4 4 6 6 5 42 5% 
12:00 7 9 8 8 9 9 12 10 72 9% 
13:00 6 9 9 9 9 8 11 11 68 8% 
14:00 6 6 8 8 5 5 7 5 50 6% 
15:00 6 5 5 4 4 5 5 5 40 5% 
16:00 5 6 5 6 6 5 6 5 44 5% 
17:00 6 7 6 5 5 5 7 5 47 6% 
18:00 8 9 8 9 10 9 9 10 72 9% 
19:00 7 9 9 8 8 8 11 8 68 8% 
20:00 1 1 2 0 2 1 3 2 12 1% 
Total  46 46 46 46 46 44 55 52 802 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a la población del Cantón San Pedro de Pelileo  
Elaborado por: Alejandro Villacís 
 
Figura 18: Horario de viaje  
 
Fuente: Tabla N.- 21 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
En la  investigación de campo realizada se obtuvo los siguientes resultados, horario de 
viaje de la población del Cantón, tenemos el 10% viaja en la mañana a las 6:00 am, el 9% 
viaja en la mañana a las 7:00 am, así también viaja en la tarde 12:00 pm, y 18:00 pm, el 
8% viaja en la tarde a las 13:00 y 19:00 pm, con el 7%,  viaja en la mañana 8:00 am, el 
6% viaja en la tarde 14:00 y 17:00 pm, finalmente el 5% suele viajar en la mañana 9:00, 

























Horario de viaje 
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¿Número de viajes que realiza diariamente? 
 
Tabla 23: Número de viajes  
  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Muestra  Porcentaje  
1 viaje  44 40 44 45 43 42 52 51 361 95% 
2 viajes 2 6 2 1 3 2 3 1 20 5% 
3 viajes  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
más de 3 viajes  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
Total  46 46 46 46 46 44 55 52 381 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a la población del Cantón San Pedro de Pelileo  
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
 
Figura 19: Número de viajes diarios  
 
Fuente: Tabla N.- 22 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
En la tabla N.- 22 podemos observar los resultados de la investigación de campo 
realizada, número de viajes realizados diariamente por la población del Cantón, el 95% 
de los encuestados manifiesta que realiza 1 viaje por día, el 5% realiza 2 viajes por día, 
mientras tanto ninguna de las personas encuestadas manifiesta que realiza más de dos 









Número de viajes diarios 
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¿En el sector donde usted vive dispone de transporte público para movilizarse?  
 
Tabla 24: Dispone de transporte público  
  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Muestra  Porcentaje  
Si 0 44 45 45 0 41 51 0 226 60% 
No 46 2 1 1 46 3 4 52 155 40% 
Total  46 46 46 46 46 44 55 52 381 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a la población del Cantón San Pedro de Pelileo  
Elaborado por: Alejandro Villacís 
 
 
Figura 20: Dispone del servicio de transporte  
 
 Fuente: Tabla N.-  23 
 Elaborado por: Alejandro Villacís 
 
 
Se obtuvo los siguientes resultados en la investigación de campo realizada, de las 
personas encuestadas, el 60% manifiesta que si dispone del servicio de transporte público, 
mientras tanto el 40% manifiesta, que no tiene acceso al mismo, por lo cual es necesario 









¿Piensa usted que es necesario la implementación del transporte público para su sector? 
 
Tabla 25: Implementación del transporte público  
  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Muestra  Porcentaje  
Si 46 2   1  1 46  3  4 52 155 41% 
No 0  44 45  45  0  41  51 0 226 59% 
Total  46 46 46 46 46 44 55 52 381 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a la población del Cantón San Pedro de Pelileo  
Elaborado por: Alejandro Villacís 
 
 
Figura 21: Requerimiento del transporte público 
 
Fuente: Tabla N.- 24 
Elaborado por: Alejandro Villacís 
 
 
En las encuestas aplicadas a la población del Cantón se obtuvo los siguientes resultados, 
el requerimiento del servicio de transporte público, el 41% manifiesta que si requiere del 
mismo esto se da donde aún no disponen del mismo, mientras tanto el 59% manifiesta 









3.6 VERIFICACION DE IDEAS A DEFENDER. 
Idea General  
Con el levantamiento de información realizado a la población del Cantón San Pedro de 
Pelileo y con la información proporcionada por la empresa pública mancomunada de 
transito Tungurahua, en la actualidad existe una sola operadora de servicio de transporte 
público, la COMPAÑÍA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD 
AZUL S.A. la misma que cuenta con una flota vehicular de 19 unidades, al servicio de la 
población, la misma que no cubre la demanda insatisfecha del Cantón.   
Ideas Específicas  
Actualmente la COMPAÑÍA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD 
AZUL S.A, cuenta con tres líneas establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito 
(ANT) y regulada por la empresa pública mancomunada de tránsito de Tungurahua, la 
misma que no satisface  la demanda del Cantón por lo cual es necesario la implementación 
de nuevas rutas, a los sectores donde no existe y la población requiere del servicio de 
transporte público, para que la misma pueda movilizarse a realizar sus actividades 
cotidianas.  
Con un óptimo análisis realizado en cada una de las unidades vehiculares que actualmente 
existe al servicio de los usuarios por parte de la COMPAÑÍA DE PASAJEROS 
URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL S.A,  del Cantón San Pedro de Pelileo, se 
determinó los inconvenientes existentes en cada una de las rutas, las mismas se exponen 
en los resultados.  
Con el apropiado dimensionamiento de la flota vehicular del transporte público que se 
procederá a realizar con los resultados obtenidos en la investigación de campo realizada, 
la misma que ayudara a brindar un mejor servicio a la toda la población insatisfecha del 
Cantón San Pedro de Pelileo con un servicio eficiente y de calidad. 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO  
4.1 TITULO. 
ESTUDIO TÉCNICO DE RUTAS Y FRECUENCIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
PARA EL CANTÓN SAN PEDRO DE PELILEO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 
4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 
4.2.1 Área  de estudio  
Los límites del Cantón San Pedro de Pelileo son los siguientes: 
Norte los Cantones: Santiago de Píllaro y de San Juan de Ambato. 
Sur: la Provincia de Chimborazo 
Este los Cantones: San Cristóbal de Patate y Baños de Agua Santa  
Oeste los Cantones: Santiago de Quero y Pedro Fermín Cevallos. 
Figura 22: Área de estudio  
 
Elaborado por: Alejandro Villacís 
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4.2.2 Población de estudio  
La población del Cantón San Pedro de Pelileo cuenta con 49.333 habitantes para el año 
2018, en sus 6 parroquias urbanas y rurales que son el centro de nuestro estudio la cual  
detallaremos a continuación, las parroquias rurales de Huambalo, Cotaló y Bolívar no 
están en el presente estudio pues dichas parroquias cuentan con el servicio de la 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS HUAMBALO, la cual 
cuenta con rutas y frecuencias emitidos por la ANT a dicha operadora.     
 La matriz (Pelileo) 
 Benítez  
 Chiquicha  
 Rosario 
 García Moreno 
 Salasaca  
 
4.2.3 Determinación de las líneas de deseo  
Las líneas de deseo nos permiten determinar de una manera más específica los puntos 
generadores de viajes, los cuales se estableció mediante el levantamiento de información 
realizada en  la población del Cantón San Pedro de Pelileo, como lo detallamos a 
continuación en la figura N.- 23. 
El principal generador de viajes es el centro del Cantón, por sus múltiples actividades 
comerciales, sus diferentes Unidades Educativas que tiene, por sus variados días de feria  
que se los realiza los días Martes, Viernes y Sábado, pues sus habitantes se moviliza de 




Figura 23: Líneas de deseo del Cantón Pelileo  
  
 Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
 
4.2.4 Dimensionamiento de la flota vehicular   
A continuación se detalla cada una de las líneas y las rutas para el recorrido del servicio 
de transporte público a los diferentes sectores del Cantón San Pedro de Pelileo, para cubrir 
la demanda insatisfecha, aplicando la metodología de ANT y con los resultados obtenidos 
de la investigación de campo realizada, se obtuvo los siguientes resultados para el cálculo 
de la flota vehicular y la frecuencia del servicio para cubrir cada una de las rutas, para 






Tabla 26: Cálculos línea 1  
DATOS  
Pasajeros sentido  92 
Tiempo de ida  45 
Capacidad del bus  45 
Factor (minutos hora) 60 
Pasajeros que descendieron  92 
METODOLOGIA ANT 
Pasajeros techo critico  184 
Índice de renovación  0,5 
Tiempo de ciclo  90 
Número de partidas  4,36 
Intervalo  14,67 
Flota necesaria  6,13 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaborado por: Alejandro Villacís  
  
 
Para el recorrido de la línea 1, la ruta que comprende la “Y” de Benítez – Pelileo centro - 
Artezon, aplicando la metodología de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), se obtuvo 
los siguientes resultados para cubrir la demanda insatisfecha de los usuarios de la línea se 
requiere una flota vehicular de 6 unidades de transporte público, con una frecuencia de 




Tabla 27: Tramos línea 1 
 
Ruta: La “Y” de Benítez – Pelileo centro – Artezon (viceversa) 




Vía Baños  
Pura crema  
Parque Héroes de Pahisha  
El Tambo  
El corte  
Parque de Benítez  
Unidad educativa Mariano Benítez Torres  
La “Y” de Benítez  
El corte  
E Tambo 
Mercado República de Argentina  
Banco Pichincha  
Pura crema  
Vía Baños  
Valle hermoso  
Circunvalación de Yataqui 
Artezon  
6:30, 6:40, 6:50 
7:00, 7:10, 7:20 
7:30, 7:40, 7:50 
8:00, 8:15 8:30 
8:45, 9:00, 9:15 
9:30, 9:45, 10:00 
10:15, 10:30, 10:45 
11:00, 11:15, 11:30 
11:45, 12:00, 12:15 
12:30, 12:40, 12:50 
13:00, 13:10, 13:20 
13:30, 13:40, 13:50 
14:00, 14:15, 14:30 
14:45, 15:00, 15:15 
15:30, 15:45, 16:00 
16:15, 16:30, 16:45 
17:00, 17:15, 17:30 
17:45, 18:00, 18:10 
18:20, 18:30, 18:40 
18:50, 19:00, 19:20 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
 
En la tabla N.- 25 podemos observar el recorrido de la  línea 1 la ruta que comprende 
Benítez – Pelileo centro – Artezon con intervalos de 10 minutos en horas pico y 15 
minutos en horas valle, los cuales tiene que realizar las unidades de transporte público.   
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Figura 24: Recorrido la Y de Benítez –Pelileo centro – Artezon  
 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
La “Y” de 
Benítez  






Tabla 28: Cálculos línea 2 
DATOS  
Pasajeros sentido  88 
Tiempo de ida  35 
Capacidad del bus  45 
Factor (minutos hora) 60 
Pasajeros que descendieron  88 
METODOLOGIA ANT 
Pasajeros techo critico  176 
Índice de renovación  0,5 
Tiempo de ciclo  70 
Número de partidas  3,91 
Intervalo  15,34 
Flota necesaria  4,56 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
 
Para el recorrido de la línea 2, la ruta que comprende la Masabacho – Pelileo centro – 
Unidad Educativa Pelileo, aplicando la metodología de la Agencia Nacional de Transito 
ANT, se obtuvo los siguientes resultados para cubrir la demanda insatisfecha de los 
usuarios de la línea se requiere una flota vehicular de 7 unidades de transporte público, 





Tabla 29: Tramos línea 2 
Ruta: Masabacho – Pelileo centro – Unidad Educativa Pelileo 
Recorrido  Frecuencia  









Mercado República de Argentina  
Calle 24 de Mayo 
Unidad Educativa Pelileo  
Banco pichincha  
Parque Héroes de Pahisha  
6:30, 6:40, 6:50, 7:00, 7:10, 
7:20, 7:30, 7:40, 7:50, 8:00 
8:15 8:30, 8:45, 9:00, 9:15 
9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 
10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 
12:00, 12:15, 12:30, 12:40, 12:50 
13:00, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40 
13:50, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 
15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00 
16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15 
17:30, 17:45, 18:00, 18:10, 18:20 
18:20, 18:30, 18:40, 18:50, 19:00 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
Tabla 30: Cálculos línea 2 
DATOS  
Pasajeros sentido  88 
Tiempo de ida  35 
Capacidad del bus  45 
Factor (minutos hora) 60 
Pasajeros que descendieron  88 
METODOLOGIA ANT 
Pasajeros techo critico  176 
Índice de renovación  0,5 
Tiempo de ciclo  70 
Número de partidas  3,91 
Intervalo  15,31 
Flota necesaria  4,56 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
 
Para el recorrido de la línea 2, la ruta que comprende la Masabacho – Pelileo centro – 
Unidad Educativa Pelileo, aplicando la metodología de la Agencia Nacional de Transito 
ANT, se obtuvo los siguientes resultados para cubrir la demanda insatisfecha de los 
usuarios de la línea se requiere una flota vehicular de 5 unidades de transporte público, 
con una frecuencia de 10 minutos en horas pico y 15 en horas valle.  
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Figura 25: Recorrido Masabacho – Pelileo centro – Unidad Educativa Pelileo   
 
Elaborado por: Alejandro Villacís 
Unidad 








Tabla 31: Caculos línea 3 
DATOS  
Pasajeros sentido  68 
Tiempo de ida  60 
Capacidad del bus  45 
Factor (minutos hora) 60 
Pasajeros que descendieron  68 
METODOLOGIA ANT 
Pasajeros techo critico  148 
Índice de renovación  0,5 
Tiempo de ciclo  120 
Número de partidas  3,02 
Intervalo  19,85 
Flota necesaria  6,04 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
 
Para el recorrido de la línea 3, la ruta que comprende Sigualo – Pelileo centro – Unidad 
Educativa Huasimpamba, esta ruta será extendida hasta la parroquia Chiquicha para 
atender la demanda insatisfecha de dicha parroquia, para la cual se aplicara la 
metodología de la Agencia Nacional de Transito ANT, mediante  los resultados obtenidos  
se requiere una flota vehicular de 7 unidades de transporte público, con una frecuencia de 





Tabla 32: Tramos línea 3 
Ruta: Chiquicha – Pelileo centro – Unidad Educativa Huasimpamba 
(viceversa) 
Recorrido  Frecuencia  
Calle 24 de Mayo  







El canal  
Chiquicha centro  




Unidad Educativa Pelileo  
Mercado República de Argentina  
Ciudadela los evacuados  
Huasimpamba bajo 
Unidad Educativa Huasimpamba  
Vía Huambalo  
La paz  
Calle 24 de Mayo  
6:30, 6:40, 6:50 
7:00, 7:10, 7:20 
7:30, 7:40, 7:50 
8:00, 8:20, 8:40 
9:00, 9:20, 9:40 
10:00, 10:20, 10:40 
11:00, 11:20, 11:40 
12:00, 12:20, 12:40 
12:50, 13:00, 13:10 
13:20, 13:30, 13:40 
114:00, 14:20, 14:40 
15:00, 15:20, 15:40 
16:00, 16:20, 16:40 
17:00, 17:20, 17:40 
18:00, 18:20, 18:40 
19:00, 19:20 
Fuente: Trabajo de campo   







Figura 26: Recorrido Chiquicha – Pelileo centro – Unidad Educativa Huasimpamba  
 










Tabla 33: Cálculos Línea 4 




pasajeros techo critico  
  
 
  215 
pasajeros sentido transportados  215 
pasajeros no atendidos  0 




pasajeros sentido 215 
pasajeros techo critico 215 




tiempo en minutos trayecto ida  45 




pasajeros sentido  215 
Índice de renovación  100% 





tiempo ciclo en minutos  90 
numero de partidas periodo 4,778 
Demanda Actual  
 
DA = PO * %Ps 
   
población objetivo 6578 
porcentaje de la población hace uso del 
servicio 
47% 




tiempo en minutos del ciclo 90 
intervalo 18,84 






flota total necesaria  4,78 
flota existente  0 




longitud de la ruta  32,4 
tiempo de recorrido 90 





























𝑈𝑛𝑑𝑖𝑛 =  𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛 - fE 
𝑇𝑚𝑝𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝑡𝑅𝑖 ∗ 2 
𝑃𝑡𝑐 = 𝑝𝑠 + 𝑃𝑛𝑎 
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Tabla 34: Tramos línea 4 
Ruta: Wasalata (Salasaca) – Pelileo centro – Sálate (viceversa) 
Recorrido  Frecuencia  
Wasalata  
Parque del Rosario  
Salasaca centro 
Redondel  
El Tambo  
Los Bomberos  
Banco pichincha  
Pura crema 
Obraje  
Entrada la clementina  
Sálate 
Entrada la clementina  
Obraje  
Vía Patate   
Pura crema 
Banco pichincha  
El Tambo 
Redondel  
Salasaca centro  
Parque del Rosario  
Wasalata  
6:30, 6:45, 7:00,  
7:15, 7:30, 7:45, 
8:00, 8:20, 8:40, 
9:00, 9:20, 9:40, 
10:00, 10:20, 10:40 
11:00, 11:20, 11:40,  
12:00, 12:20, 12:40 
13:00, 13:15, 13:30,  
13:45, 14:00, 14:20, 
14:40, 15:00, 15:20, 
15:40,  16:00, 16:20 
16:40, 17:00, 17:20,  
17:40, 18:00, 18:15 
18:30,18:45, 19:00,  
19: 20 
Fuente: Trabajo de campo   






Figura 27: Recorrido Sálate – Pelileo centro – Wasalata (Salasaca) 
 
Elaborado por: Alejandro Villacís 
Pelileo 
centro 






Tabla 35: Cálculos línea 5 










Pasajeros sentido transportados  196 
Pasajeros no atendidos  0 





Pasajeros sentido 196 
Pasajeros techo critico 196 




70 Tiempo en minutos trayecto ida  35 






Pasajeros sentido  196 
Índice de renovación  100% 






Tiempo ciclo en minutos  70 
Número de partidas periodo 4,356 
Demanda actual 
DA = PO * %Ps 
 
 
Población objetivo 6578 
Porcentaje de la población que requiere el 
servicio  47% 





Tiempo en minutos del ciclo 70 
Intervalo 16,07 
Número de unidades para atender la 





flota total necesaria  4,36 
flota existente  0 





longitud de la ruta  27,2 
tiempo de recorrido 70 
 Fuente: Trabajo de campo 




Para el recorrido de la línea 5, la ruta que comprende Guadalupe – Pelileo centro – 
Quinchibana, aplicando la metodología de la Agencia Nacional de Transito ANT, se 
obtuvo los siguientes resultados para cubrir la demanda insatisfecha de los usuarios de la 
ruta se requiere una flota vehicular de 4 unidades de transporte público, con una 





















𝑈𝑛𝑑𝑖𝑛 =  𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛 - fE 
𝑇𝑚𝑝𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 𝑡𝑅𝑖 ∗ 2 
𝑃𝑡𝑐 = 𝑝𝑠 + 𝑃𝑛𝑎 
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Tabla 36: Rutas y frecuencias línea 5 
Ruta: Guadalupe – Pelileo centro – Quinchibana (viceversa) 
Recorrido Frecuencias  
Guadalupe 
Chaupi  
La U  
Entrada valle hermoso 
Unidad Educativa  
Mercado República de 
Argentina  
Redondel la Huambaleñita  
La paz  
Quinchibana centro 
Vía Ambato  
Calle 5 de junio  
Redondel la Huambaleñita  
Mercado República de 
Argentina  
Unidad Educativa  





6:30, 6:45, 7:00,  
7:15, 7:30, 7:45, 
8:00, 8:20, 8:40, 
9:00, 9:20, 9:40, 
10:00, 10:20, 10:40 
11:00, 11:20, 11:40,  
12:00, 12:20, 12:40 
13:00, 13:15, 13:30,  
13:45, 14:00, 14:20, 
14:40, 15:00, 15:20, 
15:40,  16:00, 16:20 
16:40, 17:00, 17:20,  
17:40, 18:00, 18:15 
18:30,18:45, 19:00,  
19: 20 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
 
En la tabla N.- 34 se detalla el recorrido Guadalupe – Pelileo centro – Quinchibana, de la 
línea N.- 5,  con una frecuencia de 15 minutos en horas pico y 20 minutos en horas valle 
entre cada unidad vehicular de transporte publico según la encuesta realizada a la 





Figura 28: Recorrido Guadalupe – Pelileo centro – Quinchibana  
 







4.2.5 Edad promedio de las unidades vehiculares  
La vida útil dispuesta por la ANT para las unidades de transporte público es de 20 años 
máximo; siendo así la COMPAÑÍA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB 
CIUDAD AZUL, que cuenta con 19 unidades las que tiene un promedio de vida útil de 
10 años, cuentan con un periodo de 9 años máximo para el cambio de la flota vehicular. 
 
 
Tabla 37: Cuadro de edad promedio de las unidades vehiculares de transporte público 







Edad  Vida útil 
Disponible  
1 2007 2018 11 9 
2 2005 2018 13 7 
4 2005 2018 13 7 
6 2004 2018 14 6 
7 2009 2018 9 11 
8 2007 2018 11 9 
9 2008 2018 10 10 
11 2007 2018 11 9 
13 2007 2018 11 9 
14 2003 2018 15 5 
15 2013 2018 5 15 
16 2006 2018 12 8 
17 2009 2018 9 11 
18 2013 2018 5 15 
19 2005 2018 13 7 
21 2010 2018 8 12 
22 2012 2018 6 14 
23 2004 2018 14 6 
25 2005 2018 13 7 
Edad Promedio de la Flota Veh. 10,68 9,32 
Fuente: EPM “GESTITRANSV”T   







4.2.6 Flota de reserva  
Para la prestación efectiva del servicio de transporte público en el cantón las unidades 
operativas son 28 las mismas que cubrirán las 5 líneas establecidas al concluir el estudio, 
sabemos que para vehículos mayores a 5 años de vida útil y   la edad promedio de la flota 
existente en el Cantón es de 10 años se asigna el 8% del total de unidades para que la flota 
de reserva; siendo 26 las unidades de la flota operativa 2 serán las unidades que 
correspondan a la flota de reserva, con un total de 28 unidades. 
 
Para brindar el servicio de transporte público a la población del Cantón San Pedro de 
Pelileo se requiere una flota vehicular de 28 unidades, las mismas que serán distribuidas 
26 en cada una de las 5 líneas de las diferentes rutas y 2 como una flota de reserva por 
cualquier desperfecto en cualquier unidad, como podemos observar en la tabla N.- 36 
 
Tabla 38: Flota vehicular necesaria  
Flota necesaria del transporte publico  
Flota vehicular línea 1 6 
Flota vehicular línea 2 5 
Flota vehicular línea 3 6 
Flota vehicular línea 4 5 
Flota vehicular línea 5 4 
Flota de reserva  2 
Total  28 
Fuente: Trabajo de campo   
Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
 
En la figura N.- 60 se detalla el recorrido del servicio de transporte público a la población 
del Cantón San Pedro de Pelileo, donde requieren dicho servicio de transporte para 





4.2.7 Infraestructura  
Según el autor  (Socha, 2016) la infraestructura vial es el conjunto de componentes físicos 
que interrelacionados entre sí de manera coherente y bajo cumplimiento de ciertas 
especificaciones técnicas de diseño y construcción, ofrecen condiciones cómodas y 
seguras para la  circulación de los usuarios que hacen uso de ella 
 
 
Tabla 39: Red Vial Cantonal  
 






Pelileo – García Moreno 8.30 Asfalto  Regular  
Pelileo – Patate  6 * 2  Asfalto Bueno 
Pelileo – Pelileo Grande  8.20 Asfalto Bueno 
Pelileo Grande – Valle hermoso 
(Vía a Baños) 
9.20 Asfalto Bueno 
El Corte – Benítez  7.10 Asfalto Bueno 
El Corte - Huambalo 7.20 Asfalto Bueno 
Salasaca – El Rosario 7 Asfalto Bueno 
Pelileo – El Corte  7.10 * 2 Asfalto Bueno 
García Moreno – Sigualo 
Chiquicha  
5.60 Asfalto Regular  
Pelileo – Chambiato 8 Asfalto Bueno 
La Paz – Huasimpamba  9.65 Asfalto Bueno 
 Fuente: Plan de movilidad 2013   













Figura 29: Red vial cantonal  
 
   Fuente: Plan de movilidad 2013   
   Elaborado por: Alejandro Villacís  
 
 
Ubicación de paradas  
Según (Molinero & Sánchez, 2005) las paradas en zonas urbanas es recomendable cada 
300 a 500 metros de distancia, con una velocidad operacional entre 15 y 25 km/h, en los 
tramos de baja densidad la distancia entre paradas puede aumentar superando los 800 
metros de distancia y al mismo tiempo la velocidad operacional supera los 20 Km/h 
 
Figura 30: Ubicación de paradas  
 
Fuente: Plan de movilidad 2013   
      Elaborado por: Alejandro Villacís  
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Figura 31: Propuesta del recorrido del transporte público  
 
Elaborado por: Alejandro Villacís 
 Benítez  
Chiquicha  












En el presente trabajo se concluye con lo siguiente: 
 
 El  problema transcendental existente en el transporte público en el Cantón San Pedro 
de Pelileo, es la falta de la flota vehicular que cubra la demanda insatisfecha de la 
población, actualmente la COMPAÑÍA DE PASAJEROS URBANO 
TRANSTURB CIUDAD AZUL posee 19 unidades vehiculares por lo cual no 
permite la cobertura de la demanda de los usuarios del Cantón, por lo cual es necesario 
la implementación de 9 unidades. 
 Las rutas y frecuencias que actualmente manifiestan en el contrato de operación 
emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), a la operadora de transporte 
COMPAÑÍA DE PASAJEROS URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL no 
cumple con lo establecido en dicho contrato de operación, causando un malestar en 
los usuarios de dicho servicio, puesto que no cubren las rutas en sectores necesarios 
donde la población requiere de dicho servicio.  
 La implementación de dos nuevas rutas que cubran la demanda insatisfecha a los 
sectores estratégicos donde los habitantes del Cantón San Pedro de Pelileo,  no tiene 
acceso al servicio de transporte público, con las rutas y frecuencias establecidas en el 
presente estudio.  
 La modificación en las frecuencias de las tres líneas del transporte público que 
actualmente prestan el servicio a los habitantes Cantón, el alargue de la línea N.- 3, la 
ruta que comprende Unidad Educativa Huasimpamba – Pelileo centro – Chiquicha, 





En el presente trabajo de investigación realizado se recomienda lo siguiente: 
 Desarrollar un estudio técnico de paradas para el transporte público de ascenso y 
descenso de pasajeros en lugares generadores de viajes  del Cantón San Pedro de 
Pelileo. 
 Realizar operativos de control en zonas estratégicas, para que los pasajeros no sean 
transportados en lugares inseguros de las camionetas (baldes), poniendo en riesgo la 
integridad física de los habitantes del Cantón.  
 Ejecutar observaciones y fiscalizaciones a la COMPAÑÍA DE PASAJEROS 
URBANO TRANSTURB CIUDAD AZUL, para hacer cumplir con las rutas y 
frecuencias como lo establece el contrato de operación.   
 Las nuevas unidades vehiculares a ingresar a la operadora de transporte público deben 
ser microbuses que no exceda a los 45 pasajeros, esta recomendación se la realiza por 
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Anexo 3: Solicitudes para la prestacion del servicio de transporte público a los 
















Anexo 4: Fotografias del levantamiento de información  
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